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MALOY'SíJ Screen Doors &
Made from Clear White Pine
Albuquernue Lumber Cémcariv 4?3 t.ern ucj st.
t- -
Door Screens frc n $1.00 up
Window Screens f om 50c up
AT TIIK
SUPERIOR LUMBER AND MILL COMPANY
B. PUTNEYniiKii m ut.11 ,L . j r ti'.i.iui i irrt.
M.EAT MARKET ';.rs ...:c r-.-"4
. , ,. I Kjt ....... 1.1 w iMKIAll himJi uf I ip-I- i ami ali Mi an H
Mi- - tin s..ii.- - :i. i,, Li mu. h i.i.i w.i:t V.'L Tnmblo 2c CoMa-- ..- l.,..!..,..-- . N I,,.,, sir..-- . aiiJ ,(( IV-- e
Turin mu l i' I:mIi-- .
CROSS, KELLY COMPAf.Y f'rA - -
Wholsid'e KtTcKar.t:. "ARTHUR E. WALKER
I lull II 4 r.,11 fl I'MilllV,
: Hi tu 2if
I lull llmi'i- - t'.!ilhi' I'lilf.
ll. I, lit ii, I llll .
I.'.l.li n lil.ir; I'i i ,
Ii II lui'-- , (if lllll
f.i.M. 11 Xiiif-fi- i I'l-ii-
(ii.' )'-- , r mi . . . . , . . 2 V
(Iliiiii I'.I.k L Im iij .Imiii,2'j Hi .n iJV- -
J.l AMI IÜIM i:ms at
v i:i hi win i:
i v.u i s.
4t
I A. J. Ivlalcy :
Phone 72
,
;
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LAND SCRIP
You can legally scrum title to nubile land by the
use of ucrip. No rcsldciu'i reiulre,l. W'rllo for iinrtlcttlars utat
n class uf laud you wish to lucutc, where situated and liow much
In a conii'uct hndy. Will sell on credit.
"111 (.0 si:ni:it(3,
lttitoti, N. M.
mm i Uroiiklyu 000 ".DO 4 7 ISWillze, frandall ami .Schlel; It. 11uml Hi'is n.
Scnr Second name lí. M. K.
New York . . . , 1101.1 000 S0l- -3 10 0
UriKiklyn 'Mill 000 tino .) 4
.Muthcwsoii uikI Schl.-i- ; Wilhclin
and Marshall. Letm-n-
I'm Hand 1 3 1
Hal. i ios: TioiiK'soit ami Lewis,
tlaiivl anil Ai inlji nstiT and Flsln r.
SiK'i-aiii- i iilii, I: sun l iam U( o. (I.
Sai'i'ann'iitii. .luni' :io - Sari a nn nUi
liad mi dilTli-nll- In shutting out Sun
Francisco, today. 4 to ü.
Score: u H. v
San Fraiielsro o 1
Sacm mentó 4 h j
yWt
'fC HOW TIIKY
W mi.
r Nnllonal Ii"iore(
Vu Med t p
A ('opyrliihtcil fiHcinlur. on nne sheet, post card size, cnvorlnff
t i.i.i i di iurainA - . ,. I,1 Z,TK 1
1 years, i,uiil to kee, !n jour pnck.t-book- , FLLIC. Send lo to
cover post a jr.
.,..J-
mKr;mitLM imm mim m. amnaC""M f.,tv.i3n iiii.i in mil mm i i I tV 111
"MlHtp m m mii'M jjaa wg mm aIlllll 1 II
iii.-Hg- .
.f'i :taNew York ''J'VÍi;ini'innutl J- - - a "'"'rlí'
: v ' 0,St. Louis 24 ' . j0
' im.ukiyn '.'i i
,y ji' ' . ' v,
E r.
J Ameritan I Huf. ,
WASHINGTON ORDERV, n. If
i- - t
l'liil.'il )iilt !i ' oil
llostoll r. -'-,r',; rf
i cliinil i .IJ
... ..... ... - .IV' .
.M'H 1 "IK i.' I I ' I
4'llhilK i 31 HI III I
St. I... Hi: '.i I ISji ::s .:!'
i Wesicru 1 J 3.
a V'liri .osu 1 i. I
'
K
B
Maltei-lcs- : Lastlcy and Kelly
l!a urn and Lynn s.
Los Anudes. 'J: ci'noii, I.
Loh Angeles, June :to. Vernon
entile near winning In the seventh
when Hue,- - hatters hi sun reatnn
silli-led- , liilitli; the liases. Tin- next
two fh-- out and only one run came
in. tyiiiii the score. The gnmc went
II i 111 UN when Los Alíseles made
the w Inning run.
Scar. i. H. j.;.Vernon o :
Los Anuel's J I.'
Mattel i. s: Ihaek, in ide and ilo-a-
Lrlswaltet and (nindoiH.
AMERICAN ASSOCIATION
At St. I'aul
SI. Maul 4
Toledo )
At M imi'-ajioli- -
M intieai'olis li
t 'olll IlltlllS , 2
At Milvvaiikei
.Milwaukee 3
Louisville 0
At Kansas Ci( -
Kansas fitv
lu ll
.caiioCs -)
PITTSBURG OW HAS
WORLD'S FINEST
BALL PARK
Ma'-íiuíiLci-
tí New Hume of Pir-
ates Formally Dedicated;
$30,338 Paid to See Home
a
Team Lose.
flly Morning Jnurnal Leanrri Wlrl
I'll 1 toil lj, June .'!" l''lell.
Ilie m-- niülíoa-ih.üii- r home nf t li
CiUshHI-- l as. I, ill club and tin- la'i,.
.I aid f i u ainu-a-iueii- stadium In
Do w 01 Id. .cas i ated loda
A lotil oj t IS in i.thl admih-l',)- .
pa.-.- .1 t'll.-ul- tie tiirn-'tll- to
,:i,.-rp- i la.- lost by the horn.
ii !N. This is a w 01 Id's t'-- ' nril Jor
jieul ad tiis-ion- I'r a ball Kane-- .
.ii"-ui- Le- m.m faouiiit-- , 2
t:t. in Ho- baseball world nil" Hl'i tl
tlo- i tari' J'rcdd- lit
ll u'iv I'u, I. am iilld Si- - lil.irj
r o lb'- X it i oil. ,.,i2: and ' 'he ir- -
mill I t im. 1.11 of the Xalbllla-
aa-e- all r,,ii!ia..,,p '
Tío- ji. v. ha:, seating ia.a,- - '.
it-- of jr.. "mi. j
PUEBLO MAY LOSE
BALL TEAM ll
Si
Pio;xjsiiio;' to Still Club (I
Western League Fi anchoe to
St. - Joseph;
'
Poor Suppoit
Cause Assi-i'i:ed-
' I '
,
IfKr Horning Jain...! Imbl lna.il Wlr-- I
i'u. i.t.,. lo.o. j.,.,.- .;" I'.-- si,. t.i
L ;. M all', ,.a ai .. o, ti,.- I
w i. rn b .,.e- l.a'-b.- l .bib.
..r. l'.e.l ,..- I, l. a.'l- -l a v .,
HALTS SUSPECTED
STEAMER
Custom House Officers Pi event
Biitish Vessel Leaving New
Yoik; Charged She Cat lies
Filibusteiing Expedition,
Illy Morning ili.iirnul l l.vint.l Ylr";
New Yolk. June :o. Tin- Miltini!
'(. n m r i:t bel w old. a small and
i.i riules- - look iu,j hnle steain, r l.viti,
it th- - outer ediie of the I'olest of
di,,,ln vv Ii L ii skirls the Sou' hj
ilroold.vn vvule'" front, was Ip-l- up,
hv I'liih-- States olllcers to-- I
ulKlit on su-p- l, lan thai die was about
o ellKaH'' in a iilihustel illtfT expedltioa
iKiliust Sail UK
The order to detain the steam,
was received l rom Assistant S.ci
;ai v I it'iusliy .Mellan;, ,,i Hie depal't-neii- t
of i.,iiuiiivi' nnd Itiior at
Washington, nnd was promptly ev .
uted In William Loch, collector of
'In- poll of .WW York. Tlie Wash- -
lii'.ton Ivb-t- s:i,l ii t t'u- niiuist ic
rom Haiti had coinpla hied lo (be
tille deplllllie ,1 that III,'. Lt ilel W ,c,l
,VIIS believed to o' I, ceil ei,i;cd
iv Joseph SI. i'ut'te iorrdii n I. am!
eii.-r.i- Juan .limliii.. Sin liomii'-alis- .
lo ellli.li;.- in a ii bu-t- ei Inc
Within all hour follcctor
'.oeb had two ollicels nil III
diip. 'I'h.v we e i:i,.,. aboard wil'i
irih-l- not to la''- rail.
fuslinas Lispef i ,.,r Willi. mi L
Undue , I f ,1 he and Inspec
tor L W. I!. iilh. i had rouo-
btVa'd seaiccl.v an hour lietorc 'o
that In- - did iml 'sail. lb
aid no .'l oui i been anaile it
.lie cum,, and-noli- would lie mill' r- -
aken IoihkIii. ,'ni'l Dial although
iii.-- nothiiu d, íbiii.-i- of a.n.v till- -
.it-t- .'i inn. he did know- I lutt s,,in-lltil- ft
of tlo soil was sii"poe!c.l
A sean h of I be , a o, he said
uobablv would be made toripuiow-
SI';M Vll It V 4 A I ION ATHAiri;
Venice Villas make 1,1,-i- t summer
ionics. I bey lire cheap, cneeriiii.
'lain, nit; and com torta ble. ', .
Iv furni bel. Ibühts.
hoiise-hiund- i y. etc. Located
ni beautiful i minis. I'", i' i.ily san
itary.
RICH GOLD STRIKE
IN PHILIPPINES
o,e Assaying $2o,oon to the
1 ,;" 1
h us poMMltilr
huvr iVmil?;ht
ti.o y
'nines
ROM WITH
JOHNSON
ADVANTAGE IN WEIGHT
WINS FOR TITLE HOLDER
Bis Black Fails to Show Any
thing Like Ohampionslii
Fomi in Battle With Pt do o
Newcastle,"
lly .Morning .luiiriml Niircial I ,ihl Wlr1
littsburK. June :i,i. Jack Johns.
the coiureii bcav v w clitlit din iiiiilnn ot
on- - worm tonient ouiaoxeu ion
t;,,ss 01 .ovv astie. i'a in a six
round bout at I Mi '.iiiesiie nardi'ii
While lie- 1, out ;,f , alb d a draw on
cunt of slate '..iws prohibiting th
rendei inn of a dc islo.i in lioliu
ouriia nient". luiblic oidnioii v i 1114
011, e le, I that ,,,hn,, ,n had lie bet
t"r ot the to. Il was a fast finhl
both men and coinnin ilurlii) til
utile six round-- .
.(obllsoll. vvli.lc mil In tile best o
olid, Hon. showed lot 111 In Hie Inliulit
mu and landed eiiectivelv.
The audience shouted wildiv- win
ver It. ism landed a blow.
hooted Johnson 01 his i .a i . ni i
roitvih Woll. in the .luidles. liefer
Jimmy Dime said lio-- s did reinar
ablv well in the lace of Hie fact that
Johnson exceed,.! him In weiKht nn
Johnson ret used I,, talk after th
lililí, while Kt.Mi anxiously heliueil fo
another option, inlty ,, meet the col
oled lighter.
The liulit In lioand-- .
I!, ,1111,1 I JohllM.ll led h it to stem
neli and repeated this blow with tell
im; effect. Loss led riuht to .law
Johnson pushed a stiff one with
lo Ito-- s' chin, repeat uic. the blow will
a riuhl count.'-- , drauiim, blood troll
Loss' iio-- e mid w ith a h II and rlitlit
to Hie fnce. (.tinii. red Loss, wile
to his knees taking the count of hill,
the hell saving him- Johnson's round
itound Tin- im-- rushed to n--
Loss lending with a hit to la a
Johnson ackllo.v Icdneil Ihe blow will
a smile, and sect a btt to Loss
face, follow inn il with a counter I
stoma, !i. Lo-s'- s mouth was
lleelv. Johns, ni peale, lly sw 1IIIK
1V, lila I left ihto L, face, fnclilll.
th.- - New fustic on his lei."
The men hel l on in tin- center of Hi
I In is, Johnson i in luni bits to fa.--
wilh,S""il cll'ct iinill the hell iiinu
JoljllSOIl's 11111)1,1. ,
' Itoun.l :i lt..s ir in Hi.- tap of th
none Hied I, mal.c a latter sh.. win
I llil II III Hie I '.Vil llcv'i'.US IllUIld
Wliil II a tii.-b- t lo Motnacli and left I.
Hi,; Jaw. lo- i',nii.,". l!,e K i i n troll
.loiteson's tail- Lois showed his ev
treme ro-r- oiism j .lohu-oi- i cotilitt
licit (be use ot his íii,,ns swint::
l:,,o slunitd. il t!l all i tool to lie
a'vav. ttofn Jolia en s i.i lis. a nil "iipp--t-
his '1,11.1-,- . lakhm tli.e i "lint "'
tur a r. -- t Willi tielil lo stoili
a, li.' John-- . hi litis'", tin- round wit'
l!,ss liaimlnir on Joliifon'-- . roiiiu!
Lonml I John, o n , a me up onil
t n u wílh Loss in ibslres- - .lobnsoi
...i.l.-.- l the X. : fa lb- boM I niabill
! marks con, . i ecu !. bl Iv no
and mouth Johnson bd with I'
j.w and the mi ll i linche!. Los
líenle a v i, ons I,,:,;- -, w luu t:ia hi
i ii h I to Job icon s ja w This w
I he, lit u i el i Hv I, low líos lach e
The I HUI,, rll'lnl Willi the 111" II
the .enter ef the til'i.' ill U cllll 11
Johnson's round.
Loam! I! 'ss . am.' Up' a ppa i
I, xriuriiv with Johnson liilnniiiv ,'
b,s.i.i-- v Haht il Ii ' a ' i icioii- - I"
se mu to tin- f Johnson o ,e.
Loss Lo-- s tti-- btuvelv to "land o'
lb, 'bin 1,1a, bul I lore was n'
eh, mi ,'. .ohll,oi A s III and .C.I like ;
riarh, ..ii.l Loss could ii. .1 slop lilm
The liotli! sa : ll'-- ll't il'
P n uisii men !
: I, 11 Lo--- ' .am. up lib"
an ' Id w ith a !. II ii'.p. r ii '
.rohn-.l- i-, i.e .Ii'lHlsoll relllllieil a
li-- . bt in l - ii'- i b'SioL- - L..-- - - n'
lb- in en uo'ii-- I bin h I" a- - .
,,f iln- r i í; .villi Johnson b. aline
;..-- s on If,' t.o . immei, if ill;, will
id- - t w Inu .- i- d - ' i''- le Iv u
(to 1,1. i o - Th-- ' l!"ll '
--
'111 ' lib I'." ' i. ' - llü J,
.,,i''i totind
Wi-i- on 'lake- - I.mmI TI
ii.-,I-. ii. Jan- --. I hvatil I'.iV oi
:.. ti- - .1 I '..Il I'olllf. ?."' I'I'i- '
.,'
. i o I 'mil' s o'
.
.'I':- - o at .. '." I 111 .I'd f
f I ',. I. bo I! - t M be Si .1 I t '. I"' Wl
n, ,., ,,. a. a ., It , 'oi l I " ma - I '
I.,. . '.' n.1,1 i o sialic'- "f i nit. s
I'.lll.C Vl- - llk S.I.II1..
I. , , ill,. M a. Tone '." M'l
V, ),,, ,,f . .a- "I, and W. i:'e'
I I. ' I ' e tc m. I for a I.",
to eel boot a' II I.:- .'Ii t'.llisa' I'' !'
,
.1,. Mf's ... . .1 In- . ..i,!, st a lb.
fi-- t loci,.. 'I .r !: Was '
- l , . i ..f ..ici.l f t In a rifSi..
I'iiIIiiiiiii c in. ni li. ri'j-- . I.
t .... J .... " Tie St .I. t
of ..'lb,..u la- - Ml" .1 th. i
. n! I". 'I. .a I'a i.i ' on
1,1 O IV "f " II, a'
. .
.1 11 tlo '.,! oil! I Ñ I ' I j
I',,e I i I .'. 1 Tb.-- makes H ! tal lll-- j
t . ., .." J I " . in I h- , no I '
of .' .ml 'I, - I . i :
ím it oi:k is h k tit it pkii.
I ITI As I1IS-.II- U Ml Ol.n.
WllitV-III- Itl'.OKIV IKJWV liltimttntm: Mwmvutv iv ontMAM'. I I lit IIIIMJ NKWAM)
Boxing
Athletics
OUTCOME OF GREAT
HARVARD-YAL- E
RACE IN DOUBT
Paitisans of Both Blue and
Ciimson Confident of Vic-
tory; Veterans Against Green
Oarsmen,
Ity M.vrnltlK .li.iirtnil N.r-Ii- l.piiikp.l Wire.
New London, fotlll., .lUlle MO. Tile
nlüht clore the Yale-- 1 ir aid re
alta tiiid partisans of both siih s
o mi lly oniident
Harvard won ihe toss I'm- - the two
'Varsity aces ami those the w 'st
I'lM-i- '. II iN HUilosed that
in ii attn as the 'Valsil.
ra ' .vil! be row. il, there is an ad-
vantage In t'u smoother wat'-r- s o,
tin- Hi ta reaches oí' ilo- Thames.
Y.,'e won the loss in tic- ITcslimaa
iviul un. took the cast inde In thai
c.ri.sr which will lie row-.-- from the
navv .va rd to the drawbridge
Ifal'va'',! won the two lesser ev'ent--o- i'
the regatta today. These WIT,' till- -
Kin I lei.n lis' . i 4 his for the I'ravc-eiij- i,
and til'- snbsiitute fr. shmeti's
three ra'
.Vol in tin- fifty or mote vears Ins-
to! v oi tl.n vanl and Yale row 111;. Ii.i'
tin r- been mi much uiieerta Inly re
tf.il'lilm tlie outcome of tile allllllll
ill UKi-le-
The Harvard crew is made 11,, of
veterans while the Yah- emlit Is -- aid
to be r:li)l'-i- m'eetl. Yet. Ho we'l have
lb.- Yale men been trained that thci,
a si a s it - almost peifect and the
boat ll.'V.'l' scents t lose speed. (Ill
Ihe other hand. Hie Harvard boat Is
il': ,ie!e, h- seasoned oarsmen, w ho
a!'. dill new to th.-i- '.nsitions with
tin- 11 suit licit, while the boat has
dtive. iiii.ler the
,(!!'' U HtloUe w hich the 111 . II have
be. n t nicht. Ill, ii- Is 11 notice. ibb- san
at Lie recover. So the uuestlon
aii-.- can tin- steady ni"i in-- Yale
b...,t ocorta'.c ti... taster moving llar- -
.1 r shell dnrinii those I'cuscs in
H.e v.iris si, eel
The two 'Varsity ifi-rn- t will. line ul"
under the draw bt Idse at li h (,
to.. ah I t.nl mi tli-- ir four-tnil- (our-i.e- .
,;.--- ! can, to tlv'.,''lnlli "'ir Hiir- -
tl.'s ...ve. Tile rc.ind for Lie eillll'Se
is 11. ulules, i" : eends. w h. h has
Kt". te " It w,'1 hung up by Yale.
I e , i s a 0
Mo, or (ton I Mac- - lo
- at ... Wo-II- . J line 811 - Till-iii.b- -
boat iii.iior race fiiun Vancouver.
. to . v la 7ctoi la. ,!'oi'1
lid and T.o oma was won b;r the
I of S.allle. The Sllll-et- ,' ill'ii' III
"',,iie, v as . ond and the I'liinsmon
Wins low, vVasb.. .Mis. Jam.-- Wood.
a
. lam, th d
ri: IDI.K Y IS Ql'K'K SALE
am sii,i. PKoms. i.irr i s
SHOW VOL THAT II CAN SAVE
vor .monjkv vim it i;i:k i:k- -
.s. I . i. J'KA IT &. I .. 211 S4)I TH
: 4) Ml.
'h-- l;H,ni siitrl.-i- l In Imliiiiia.
I ndi. iriaj. ..lis. .lino- ::o. A disiaiih
f'o - n I.OUI-.lll- .' bOIKht lo tile Mil' 11 -
I ii,or SI ,ihal s i.fll. - to- -
,"" I',..,', lle l' 'Loiii-- v ill,.- lac I,.,. -- ,
room a.ro. He libio riv.r, n. ar tin
i.... . ... ,,,,r k t
.ubun.- - .. .i f
i "ii b. I n.i T!i.- - .l.iv - - oil ! In
illinium in th ill- -. .in Is of dolíais
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COCKFIGHTS HAVE
RIGHT OF If
IN CUB
lhnd recite Busy With dli
Losil'i:;:; A-f- . ie;;t Spoit Ad-joiü'- is I
Si'.c ) ' Without Pass-- l
ig Ai'piopiialoi! Bill,
I Br Mnmliig Jh-iim- I tarl Imm4 14'lr
I ' Ji... Ti,.- - -- . iat' ..'el
il lo d fottci'.t
I tt li e ,n - ,
s' a u .a a ',,e,-- . lio
r, t. a,, i.f a a a - r in.-- : Í.
- ,.,r., - on ..' '',
. .- a t
, oi. re- e .p n
I b- !. - oof r -
I '.
appr-- .1 i'
- t f
I
n l..
hn li tn
T '
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Sioux City
Wlihila .
IX'llver ......::i, .0!
iiTiaha 0"
Topeka l
ll'K .M ol(Ch
I'lielilii . . t . ::., .. I'll... .... IJJllColll
jni-.- itay toiw.
V .1 ,...nl l..u.mU
Lowlon tit f .lil.i.t. Iphia. 1.1
1
New Yolk it I rookljn.
' i n il l i oí St, Louis.
Chicago ul I'iti-bur-
1
Ainerlenii i ir.
tt. Lmiis at CliieiiK.
'e. land d l truit.
WaHliint;toii ut .New York.
J'hiladi j i u at llostoli.
Wcftorn league.
Lincoln at VYii lnt.i.
Sioux City ;it To,eka.
I 'es Moines at 1 ii river.
' miada al I'm bin
If NATIONAL LEAGUE
llo-lo- o I: I'hiladell Ida I.
I'hll.oli ldil.i. .hiñe :U Loiilol!
t'i.r'il Ho' on!' iIan ..f ,i dt"tuf'K hat-li- e ' "
tieiwerl !' ltlKi-- aral Mlciil'il.
lod tv in the nial h inning.
y-- r i ii i;
l'hilade,,,,i . ' Í01O (K10 .1 4 0
Lost.,ri '"" it'io "01 1 r. 'J
. . . . daM I li.ifl. t. ,t 1. u
anij How orina n.
i llicit;:.. ' l'lii-la- ir
Pi! Ishllt M, .li lie j J.j..-- . Tile w'olid',- -
muril of attende. n,.e ., da-e- l, al
Xante w hroV-- I bere, i..J(.' Mi.:;?.
I
Iaid I ri n fi-- t .1
Forl.-- Field. Ihe tic lli.llí' di,'.' K
lloloe o the I":tl -- ir l..-- . !,.i1 club
nhiill .1 l íí. d d .!,- Í Tic
ene e h. m , t .
we.-i- in I', is', 1, hi us. ( 'h: 1;
winoiiiK ?, to "
Seme r: 11 1:
I'll tsl.iiri; ... 01 ' " a ..)ilaii ir Lin, " : 4
u'iiim .ni i ;.' I ,i!i. i, and
A r her. r.
4 iiiclfiita k 1 I M. Iiui- - C.
Si. Lo,, .... . I - Til-'- - 'of II.'
nix luis off M .111 lea,;., ,, Colir
I I ' Hide ' I ' I r i'h t 'in- -
( il'liati illtd.. I I. SI. ?.. to
' K11.tr I I ' " '
St. ji ills . . , I ' I 'M'" I
'A n i 11 n a I 'i r, n U
llalinoii an j M '1- -: II. I
'jar per. l'"f ollilf 1
llil iile.l r.
r.root,l n. X im- - :: MM..-'-
ehl II a li I X- w I.i'rf-M-f-
(.
.. , ':,;.
:lirm!-- ! oda-.- - s..:, . ..i t'..
I'll IS ,0'., .. I e .' ríe- - i
aliowmjj then. - as:.-..- j
II- - H'l,. k 01 j I ' Hi' li I ...-.-
I,, l,..i-- e 1,1: I, I I
S' .. I - m. ii i:
v. Vml. . 1 I nut) elm r, jj i
tÍ iwa: í.
Billiard & Pool
Tables
11)10 AIODKl.S
Wrilr or VA lie for LOW I'KICKS
nnd
I'.'ASV TEKMS
The Grosman Co.
Dallas, Texas
COAL COAL COAL
M. s, It; 4 mil. H'r tun. .$1.04
Me- -l I, i I'tsil. (i-- r Ion. .$3.25
If not entlt'elv shI do lot
allow driver to unload It.
Direct Line Coal Yard
.:v
Jj K,,,
lit 5i7
ii.iti n múí ni ir.iniii
vi ais .11, hv' lip. war ami "al.-- by
the lli-l- il l ., I ion of tlie natives. .
The or,- found III the t pin- -
;h;;:Vw.:,,::-,;;:cov.'r:::- i
dev,-i.,pe,- i. Americans.
in muí, i prop, in. h .He (.peralllirf
null-- ' NcHi.i di- ii, t Is ,i poor mans'
I,: ..pon: mu and pro.-p- , , i,,rs with, nil
i on-i,- b i a Id
.
m-- , ate woniol not to
u h h iv
WAS PASTOR OF LITTLE
rilHRCH AROUND CORNER
June :i" - Lev. a ri v
I'lo.lll.i-- . I.
..''a I.i pa. lor ..t tin- ' Lil-- A
t ' 'Im . b a ii l be f oi at. i ," in
X- '.. V." i, ' 'tu n h i. ii ma ii v :,,,!,'
known in Ho- , bam., lie and I..-- i'
"' lie ' I IV idl do I
I,- ' i !.. ,i, ..i,, i .rum. Ib- wat
fui a, ,, 1, a, ii . 1,111, ,n,l pntvl a
' ' a ' b b In ' i v i .iiiiin i y
M 14
,
- In r. by "iv. n that the c
.11 I le ship ll I cloture xislll, 1.'-- I
w . n Cll. o U n a .t,, 1.. Loutih.iry
ba- - tins d iv In i n In iiiulunl agier- -
.11" 'It .1 ll
.1,11- 1- JN, I''"''.
LLI Liii l RA' ' V.
I. I.' Hi; 14 Mí Y
AMERICAN LEAGUE
litl'idelplilii 'Inkr Itolli C. nines.
I'ostoii, JuiK' :0. I'lilhi'li'lj lila Mili
both ames fiDin LiiiMiin tuila S t.i
4 ami ti tu .
Scoiih: Klit anif- - U. II. :.
Pliilaili'liiliia ..on I l'Oii x I o o
UiiMlon old joo i on - i s ü
Plunk anil Tlmina l'lu i !i, . t
ind l'ai i íKati.
Kcorc: Situ la nann I'.. II. K.
I'hllail'-Iihi- I "o 111 11 a- - i: 7 0
B'lHUMl "on "I JO- - S S
'. Connih ami Si lilitzcr
and1 l'aiTüj.iii, I : li :.
? r oik I: 2.
New York. June "n. ev Yin k ih -j'lulid Ynsliiii.'toii tudiiy I lo J. fil- -
hli"S .enoiiuli rims in the vccoinl to win.
Hcvro I'.. II. Iv
.i'UHlllllKlellj
..01" (lllll 100 s :
tiew 1 uik .... ii:;ii i no mi" I i .1ill'! Uro"" and Mnii; l.al.e and
'ilicy.
I ! wlaml Detroit I.
In. ti oit. urn- I 'I. ve. lllll Kut t
iioian lor live clean hits in Hi
Hi. which with an error, finv them
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-- - l(. 11. !:.
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I'm Ido I I : ( liiiaha li.
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For 62 Years the World's Best;;:
ings Abandoned Duim " Wai
With Spain,
Iiv Mumln Jxti.pitl S.N.il,il lir.l tllrrl
.Manila, .lalv ::". 'l i' " s ,.f e-
diiiulv ri. Ii "old b. a' tut; ..re w . i
a.l' aln: ., mull. il rlvthis vv.-i- ,
li Hie of Luz..,, Th. f n -- I
as mad, in lio I'a. .Lsli a t. "a- -
, i in s .r.v ii o . a lid lb. ..I li'-- mi Hie
lair-c- sti t of o I.. 11. pe t pt"
ill. .
I n t Ic Lo no r. t Ic -- t inii. i in 1,,
i.b- - rrp'-- i l. d io 1,11 Í.'H "" t.. 1"'
,n. and Hi- I.,,b . T'u- - l
Hv is i ..mi .1 Ic I'i.hik ins-isol-
.im. ilv ..t - ,tib 'I b. , I,.,- - lo en
smi.'l l in b p' "-- i l . i , t i j
at a, ale ,1,-- 1' . o rni lb, siiiiii"'!' .
h.-- .li- 'U' i I, a o .vorkli ü
ti .1 v . a i w K I It .1,1 " A- - :
-- n't of II,' I. .1.-- 1 d' ,.V el I v
. ,ii;' i - a nd tw ,, ir C w.'l I"
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. on-- ti ii, te n '1 b. .1 -l i I. I - i: i
bl m," and pi. pa'at! u- - mail. t.
S 'b' till. Ill'l crft'l w I'll I.i.
.p-i.- un. up'.-- I . ii
Whiskey
Th'sat ocrat ? ! t ' - "' -- Mr
ti.. ih- - t I !! I.HV.i 'a ,r.v v:...Ky
lin'.n l 1i4 a n't i in nikioic ar.-- l
nift'le It jab'c oa-cr- Tí.. '" a
'an; j.. uv tht ecu on h bort ,t
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RACING RESULTS AT
SHEEFSHEAD BAY TRACK
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I i.j. . t nU-i- i nr.
1'itlk'i in l;oi,.l.
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Albuquerque Foundry & Machine Works
hi; Tin: rr.i"Ms at thk
M.W llllitlKK
"The Old One" Did it
ALBUQUERQUE FOUNDRY & MACHINE WORKS
III' rn thi; mimih aiavaviI4ITTKI! Udltk AMI MIIKK
.tl'lt'lMKr MlltliTi tB HKt-l- f4'MI'K1iTIO. TP.ltli lilND- -
mi: wiiif otiv: j4ir. im- -
.rUtltl. IAIMiRY .. HtCTS OFi
...... . ......... ... ......TI . . HE. ISO. CVMf11HAt-aU.NS- .
1 L t
si iirufliiHiuFiJiii'Ji III hili) him until toe receive word T.tr" -- ' iov In lb back, Crtiiirjr, Bladder 1 U
plnuaot
Vo. )' til, try M)UrOniy,
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hciitante tiix, which had' been ape TTC ,l'G i
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WEALTH OF EGYPTWhat's Doing in
the Territorieslilorning journal
rilhllxhr-- hy I he
JOURNAL PUBLISHING CO.
IN ARIZONA AND
NEW 110
I'nini I
'X... I", i
Nu. i" i
f'T S'anti
In New
;
Denver and Return
$19.75
Account N. E. A.
Tirkrls oil Salr duly 2. '" L
I hull limit duly :", ihoii.
Slrt'liins t'' I""" AI"i bioiigli
hiiiiitiiiir o llrnver. I.rtu
Alhiitpirniiir duly lib. Imiuirr
al lii'krl nliirr for paiiirulars.
WILLIAM BALFOUR
AGENT.
Our Low Shoes
NiiT UNIA' KKKl YOU COOL
hi t thi:y actcai.i.v makk
VI ti: KNJt.iY 'JTIU JIOT
yvi:.th ki:.
Tiny are so light, look so
trim and show off lh" beauty of
your foot and ankle to so much
belief ndvnnlaue than a high
i thai it. is a pleasure to Pa"
wear .
lil'V A J'AIK 'I'll MAY'. ka.
LP
I ..I
Men's Canvas Oxfords. ... l...lL.'-f
,
Men's i Kid cxtords. .
Jil liá to $:!.r.L ."j
M.n's Calf lixlorils t (I
S.atl lo Sltjj'I
Men's Patent Cult oxionls l j(
Sil!. (hi In Mil
Women's Canvas Oxfords. !ji I I
Wiiiih n's- Vici Kid Oxfords I
S l.l5 111 $el
W'oiii' it's J'atcnt Kid tlx
fords S2..-i- 0 lu S7
Children s Oxfords I
SI. 25 In sl A
Wlifxp
.
f
syrup for sii..er. and play unines li
x o'clock, than have just plim bread
ami milk that's been tliumgli the
.separator, und go to h.-- rigl.t after it,
with the il n ns drawn so you ti'li't
.see the stais'.'
"1 inn most ala.s nix him tliul
way.
"( Hu e in a w bile, if lu
he naughty. 11 say: 'S.
liv ,vv liiclt'd you rather
itv- von some .loucluiuts , ut a lit- -
lie w illow sv. it' h. mil s
either'."
"I can ioax bun that way strc, if
tin) oilier fails." Youth's Cum-pauioi- t.
New Allulla not agreeing with your
sliK'l,. We in,, :':::nixi old. well i iilcd
alfalfa, lililí Is safe. I :. V. I '((',
. I.catl avenue; pliime Hi.
i
111',
- I . I ' W heatT llpain and
'liable lo tuke
of thf Huwdunt Irt
is pH. ked, or the aaw- -
to fill Ibe w hUm. l'crhaps
ax.) from the mill niachlni ry
VfT5' Uii Into ttin Hiiwihist causcB some
of these fin a WtiuiiKi: Us It may cení,
materials uie most likely to burn
theniM'lvcs when they uie aouked
with water,
Tin: o.mi; i o.vi:ntio.
A uatlo'ial convention of the i hain-pion- n
of woman suffraise will be called
to order at Seattle today, ami will
ronslltiite hy far the Inrnesl, und in
ninny rexpei la the ablest, HKK' I'Kalion
of the i . t . m of this muse ever
brouxlil loKctlier lu the Culled Stales,
Títere uie ii Hood tunny sIkiih of Uie
times to Indicate thai Ihe cn'jse In
which these ladli'H aie enlisted is
Ki owiiiK 111 Uils country, anil the most
Hlmiiflcniit of these is Uie fact that
lliKtiflKUudiei I'll lire llllMTI ale iM'Kill
lilliU to pay .all. utloii to II. IHsho
lioiine of tin' I'ipis. opal church, is of
Uils Ii i) i ii in . and so Is Cardinal (!lb-In.n-
of the Catholic church. True,
tin v me both aKaiiM ll, bul the fad
Unit llnv are "takltiK notice," Is
xiKiiii'l. ant of Ibe kiowIhk slrcnuth
ol the lllovi inent. An y. t, however.
Us KlreniiUi, nuiiii I icu , cannot be
I. tied with any decree of accuracy,
been line there has I li no canvass,
and lie nee t here a it no slat ixli. s worthy
of collsl.leliilion, I'ntll ipiile recently
Ihcie was no businesslike national or-
ganization. Hut that mutter is I.eliiK"
attended to now, and by women of en-
ergy and means.
Money, of course, Is an item. It is
In all la rue nioveiiients. And money
now is nl tlie service of Ihose ndvocul-Ili-
the npolllliK of the ballot box to
women. Catupaiitn expense are Ktiiir-anlcc- d,
and the work will be begun In
earn. il.
Much will depend on Ihe style of
campaign. " docs not hcciii possible
for Ihe KiikIIsIi Bljle to be adupleil.
The com In un Inn stifl'raKcl le ami
Amazon Is not an Impressive figure In
A ii r i . ii ti eyes. hhc could acciiinplish
nolhlUK In a counliy where wonieii
have won Ihe very considera ble power
liny cxeicisii by chiiini and persua-
sion.
The proposition llicrefore that
women ileslrliiK the ballot should
bite and scratch If necessary to
obtain It will probably fall. This is n
country of Kiillnntiy, but Kalliiiilry
draws the line nt the shirw. If Ihe
ballot for wonicw In America depends
upon the v II n k in hm of w. unen to
literally fliUit for It and uikIitko ptm- -
islimcnl, the cause is lost 111 advance.
Flic women of Amellen cannot be rai-
led in force to Ibe support of any
such program.
The bo-lte- proposition Is that of
litlini; candidates for coiikIcsm on
recoi d, und Ihcn i anvasslnn for or
Hiiulnst I Ii i ui iiccordliiK lo their re-
plies. This would hrint! women lulo
lite field lifter the fashion thai has
prevailed 111 Close stales where pro-
hibition bus been the Issue,
The propon inn of public men w ho
favor woman miII'i'iikc cunnot lie
stated. At present it Is probably
mall. I inly a few are outspoken, for
Or Many take reftiKe In the
K. HI, ml evasion that women win get
the xiifliane whenever they waul It:
and lb. n liny usk to be "shown" how
Ule record stands as lo the women
Ihciiiselvea. Ho any ureal number of
llicin rcallv want to vote'.' Count all
. Ii lin n in opposition.
Still there Is polni tn that Inquiry.
If the mu I'l 'racists themselves at prcs- -
nt I n k numbers, earnest und indus
trious as they may be, with Ihe lead- -
on i burches aaiiliul Uu'in. their tusk
will be most laboi lonsly uphill.
mi in i moovsimm:.
ll Ii oiir priillege to accept thi-
il.
.chine of I'tolcsMir See, of Mai"
Clan. I nlixerv.tt.iry. to the effect that
until lecenlh III.- moon was a vag-l.ilt- l.
a ml. inn III space, vvbell III.'
ii ii lassoed It and broke It to har-
ness, and il is iiuall vour privilege
l.i . onliiiue to i ling to the tinie-li.'lloii- .l
llicoly that II is iiniile oí
gl eco ele ese. The price Is all t lie
sain. and tu i tilt, f case on will not
lidiad fiom the glory of Ihe moon-
shine If .von ate out l'"t' a stroll Willi
lililí' toott ie-- not -- le of a sumiller
ev i llll.g.
Snap Shots From the
Southwestern
Sanctums
Ile x a Ili.xli.T of I lank.
The n d gal' that
tile
il l . px Í um
Xo'al ll. Itl til" W ol it- - ol the late
I ',i I k lb lit 'will hi ii. j to out l .te- -
i In . - h ot i -- niii-hu- ,1111-.- '' We
will know lli. n lh a .VI . o I III Hoy has
l . I urn. .1 to Tm x, Ml and that he ami
tin
..unil il aii it it. I'll. IIIX He
I'Ul.ii a n.
ll v lib tilh
l - x., i. ,,, ,. I, .. 't , t 111. lat. "..,m,.
ll.il. ' I ...-- I can I li '! I . did not ,i ink
lilt it x. in- - I ' bad ..Hi. i vv .ik- -
- x I'll-.- n K- llb li. all
I niuiliar Willi Water.
M i ll.li i una n - t ik itig til. W.lt'
. lire III I all op. Thel e ix nothing
ni pi ixinn ni 1, at mu, i pi has xo ti.
triedI'ai lit !v il li i xo Mi. . i x.--l u!l, that
itlll.lll ell x. Ci l'ax.i Tinie.-
W 'ml- - of W imI.hii
Tin 111. ill WUh ii
..! to,- fiiidx
nioi. tliinii-- , to xti.l. n .iciinxl than
he nil IbouHlit nl l.i line, and ttie
ni wit'i a h ha- - mi it mil. li in
t luting pl- III v p. i , , it on .i I'jxii
1 lliu x
iiil Kallir t urn. Ilarlcv. M1II111.
MIM- I-
- W. I I I, li . lead ave..
Hum, - .
cMlrnlly reeomended ly tin: rvMii1
in lila Inaugural Hddirxa, utiumlHil
revenue would !' Mil i Thus, f.
I nun iH'iiiu 11 novelty, 11U propositi
hu Iwt J a much opportunity for
sldeiuUon 11 x any In in In tin: bill.
iik. ci t in c.nn.i; K.i7
At it iiifi'tliiK in Lund n IiihI week
of thf lommltlep of the Iiiiperlal
I'i i xh uhsoi liillon, appoitile.l to con-xld-
111"' it I'M t loll of cable ruten be-
tween Knuland ulid lb"' coloiileM, it
h iiiiiniiiii. ed Unit the I'ailfb' Culil"
lloiird oiild rediJ.": Ibe ral. for
pi niexoHKcH by no. -- half und lh.it
other ledu. HoiiK Pie expei ted.
The c.linmillee d II l'.'l'i i u . . II
dei ii i i ii k it CKHi nllal to blue a xlate-uviie- d
ileitilc coiiimunlciillon ncroMH
tlie Atlantic, tile preBcllt hiKll I'OHt of
cubica, la ccntH word for lieWKpaper
ni''auK'a, blocUlnit Ule way for any
SeiieiHl reduction. Mr. lloxa. of Ot.
tana, who moved thia reaolution, wan
iiik ful to point out, lie dl'l not une the
word" "Allanlle Ciibh'."
"V c IniH' heard today In inninltlee
from Marconi." he. xnld., "Unit by
AiJKiiHt ha liopox to aupply ample ser-
vice ikioxh Ihe Atlantic, at one-ha- lf
t hi- - prepent rat" "
Miiiconl laler an hi: "I am of opinion
II may be poxxible In tlie near fiilur
lo communl. ale over a much ".renter
illxlaii.e Uian Uoul) hiIIch, xay I.OOU
inll. x, or even more. I am piejuiicil ti
hiiv that lien tlie xtiilloiiH are cm
pl. t.- - the limit amount of pi ex" win k
inav be Inkcn ii.tiixh the Atlantic lit
i'j pence a wold, and I hope to Ink'
from I j, (Km to 'iU.OiiU word:! u day
The prcxcid speed of wlreleux we'
xiikch acroxa (lie Atl.intlc If 3T. wordn a
inlnule, but thai Is licln luiprovcil."
nil': iMiiti AK iti i; ham
A con cHioiident wi lling In rcttvd
lo lb. maniilai tine of I In- - new steel
rail, which Is practically unbreakable
as s:
A part of the treatment at the ureal
electric fnlKcM nl Manilla by which
the perfected aleil tail Is produced is
ll H I'llMclrultlllK lo the eye IIS Is Hit
marvel of the prndtit lion of carborun-
dum In a Ki'iit in ii ii ii I i ' l .. i nenrby
'ii. in the Adirondiick motmlaiii.'
comes ll part of Ihe ore . i.nliiltilliK tin
.iiKiinl. ua y that Is called titanium
SpcnkliiK crudely, this I of Held
And there is wllliiu con- -
( reach of Ule Kii'iil H'erl full
niaiiuiii. toi IcH no other iron ore which
contains this oiKuni.: ipinllly.
Hut n by accident lite discovery
mm tun ill- - in North Caiolinu of (In
clinic mineral which bus made possi
ble the cheap .i oducllon of nceljlein
uax, an also In North H ..lilla has
been discovered and Is now bcllut
liiiucly mined a cryslal formal Ion al-
most hillliunlly tinted with it reddish
brown, and It Is Uils titanium acid
lili h ciiiixcs Unit brilliant tint These
cristal bcliiK mined extensively In
North Carolina lire trni-spu- i led to the
electric foiKcs, Tlie valitiible itialily
seriiied. and in com bina I loll Willi Iron,
forms a perled alloy whereby all of
the oxide Is expelled from the IiimoIs
prepared for steel rails, ilepatllnn In
the form of shin. And this operation
Is really a brilliantly fas. Inn! un:
di iiioiisiiiition of the relation of
modern si lence to in, i n ii . H t in c
sliiM tvi ni s oMitl tvriov
Upoiitiiiieoiis coin bust ion, slrl.lly
ap.itkliiK. is Ihe iKinlinit of a .c
from heat caused hy chemical
in lion within Itself, and the term is
..It'll used speiikiiiK of liny burniiii!
will, b happens without the touch of a
I'lilllle. spin k or Hie nuil.
In Ihe last ".'an .flies from spoulan-- .
otis i inn Inr in ii por!.. 1 to Hie slal"
fire marshal of uhln, fat" or oils on
i it i . , ii nines caused A lat when
warmed Is nil, when smear. '.I on anj-tlllli-
It Is ri it'.e The iinlni.ll lats.
lallow. bllllel and I. ii. I mil. ss lilln 1.1,
arc l.'-- s liable lo ciiuse simulan,
than Uie n . table oil',
lillseed. colloll'-eed-, nut. castor bean
,111.1 olive. Noll.' of these tall tak.
iiir xpn litan. otii-ly unless spi'-a- ..ill
II laic.' xnlla. e of tl"ll Iwtllt. d lllll- -
I. rial, as when a i oitmi ran is w.t
willt them Then tin take .. it
front the ah so last thai tlie heat It. un
tie . Ii. ml. .ii um.. ii w ill. II It ix ii. .1
.allied nwa by luuii'iiii ill ail
lise to .1 point at win. h Uie lil.t.x ..'
Hie i at will fnt i bar and tlnn take
ii ... A u in-- t i in . A tii". ic . .1 in
niiim a U m the 11 .ni. ..i Wnik- -
illl Ceils In i ' . . ' t....k fin- n tew
bouts all. r b. tins put in lox.-- nii.b r
!!'. i.t. til
l.ill . . .1 oil IS chame. 'ble w Itll III"
f'.ll.tt lilllllb. I' ot bill lo. I blltldlUKX
i'i.lli.n I..K-- . aw'lul in s. nips ..t xilk
w.t w It li ..ice oil o ot ton I oil
mal take !t;. I le --
alii
oil- - lire l.kC
I" ml III. pile o! al. I.!- - il
,M un t . xt.lt I 111 !..- . N ft .no nig
lillK- -. K. . . i o i i niel otti i loth,
In . l.lllrf ll"' t'.H.l Sc. II Cms
Cm lb. in ml .un ol ni . a- - . lot hnig
a , . lia . ha l p. ne. I in I i'.iio
I veils '111. 'I W oill'l
- it in. .1 Ibe h o,. - ainl I" .
l . n- - ot ii n k c,o w n ..I USUI b.e
li .t lie in o n. ll I" Iluta i til
M.i, I. ll". .11 loX- - ex Oil I...
lot x um, It oil) t It . M.ll ti .1 i t le n
pi. tl.l . ll"i. til pill't il' on. til I" II
lm. iiu.l i ni - . d oil
1. 1'. I laio.i und I ... i am.. in. I en
i.ik- - su, i into .1 li.eli I.att-
.if a so ni. ot lililí:.! The More-
in. ,n ..hull tacx HI" pa lii k! Iinl
I.,,!. , a'. .i Ilk. U to be .1.-- 1. o . .1
'P. p.... Ian oil- - . oiiilitl-t-o- li
I ' . i !i a in I.- - and
.to let di I", mitt. tig lb "XMI' il.
i,. ,!..,. I),,., ..Iill-.- iM.I-- e xp.i'tl.lll-- i
. l olcl ii- -t '.ill
A en. in. ml r "f xul. -- lain. tlt.i'
'at-
- lei g'..i?;. li.il.b to . I hoi
in! take fa. wi.oiil P. inj mal aj.!.ni ,e Crt'lt. f hs.n Mteib'jin. J by n- - mn In IP tting t'm
'A
(V
A mlniim transaction, uffectiiiH
well known propel ly, was coiihiiiii-iniito- d
in I'lexcotl Tuesday, when the
tilden group of Hlx claims and one mill
site was transferred to W. W. Martin
by l). . Sinclair, I'. Ityan and Leo-
pold Wulloth. The consideration Is
$10,000.
Within the shadow of the university
Kales a lone highwayman Mull. lay
ev. nlnif held up it streel car on the
Cnlverslty line In Ibe heart of the
residí 'lire ectioti of TucKon and re-
lieved the conductor of all Iiíh mom y
und wu It'll. Ho threatened to shoot
the motornian, who. uft.-- helm?
to bold up bis hands started to
walk away. No passengers were on
Uie car.
The nun employed by Ibe Central
Arizona I'ower company, ciiKaited in
putlliiK up poles and slritm'ini; wires
for the new electric light and power
system, went on a Hi l ike at Ivieken-luii-
The eonipany wants to reduce
their wages from t.'l to $L'..".0 per day
for nine hours' work.
W. H. Kd wa r.lM, alderman fiom tho
Second ward in I'.isbee, has been
found guilty by a Jury at the county
seat on ini charge of extortion. Some
months ago two boys under Ule In-
fluence of lliiior stole Un' buggy of
Councilman Kd wards, and before tb.
same was returned to its rightful
owner It was considerably damaged.
Kilwards was accused of having de-
manded a mini greatly in execs- - of
Ihe actual rlunige to the buggy.
l.n.x Cruces Is to have a Fourth of
.July celebration which the 2 I x J pos-
ters say w ill be In- biggest, grainiest
and best In tlie gn at southwest. The
cclehrnl ion at the capital of the
Mesilla valley empire Is to he held on
Monday, July 5, and will be ihe second
tililiil.il celebration, the first one hav-
ing been pulled off last year by the
Woman's iiiprovnietit society with
the assistance of a few real, bard-workin- g
patriots.
HOW TO SAVE THE APPLE
TREES
lO.lilor .Morning Journal
1 think 1 cult give a valuable pointer
to fanners 'Alio have been having
trouble with their apple trees on :
count of blond lice, I have found that
a solution of copperas and water, on
pound of copperas lo sixty gallons of
water makes a spray wnn it eiieciuaiiy
eradicates, the p.j-- and saves th
trees. .IHSKI'II KKU.KIl.
Hot Weather Tragedy
in Barelas
"See that small sized sandstorm
going down the rua l'.'" ai keil tlie n- -
niu elil liysla ltd. r j cslcrdiiy al't. rnnon
piiinliiig to a i Inn of dust in Um dis-
tance. "That's Cnder Sheriff Frei
Ilcyn and the chief of police going to
límelas. Just got news of a tragedy
down near tlie liarelaa bridge. Corps,.
l'i ii ii Ibis morning on the west Hide
and the criminal is said to he a native
who has hit the trail for Uie Land of
.Mañana. Big excitement dow n in Unit
neighborhood."
"What is the tiaiiie. please?" a. ki tl
tlie reporter, produciiiLt a pen. i, ami
pad.
"Amos Keeler," was the succinct
reply.
HOW TO WATER NEW
TREES AND VINES
(Kin Ci. in. ! K. publican.)
It is in nun.. n practice among ..ur
small planters to water newly set tree
and vines very frcipieiilly especially
when the nuns ate lew and far be-
tween as Uicy have be n this spring.
Su. h priii tices ai. good in a i';, bul
arc oiteii inore harmful The princi-
pal watering should he done at pl. tilt-
ing lime, welting tin- soil after il is
placed about Ihe roots very thorough-
ly, 111. n dressing il up Willi a fine dry
i lililí about tie .siiiiace. Sul.se. pi. lit
waterings should be giv. n only at in-
tervals of Unce of four days or a
weik, giving enough water at any
Utile In Wet the .soil down to tlie low-
est roots. 'lítese light, ev.ry day
sprinklings given by the kindly atten-
tion. .1 woman uanlciier are oit.tt
worse for tlie lice r plant than no
waterings nl all. Tin y xnnply lend t,.
wet the sin lace and this link, a in tit.
xini ami wind so i i k y ax to cause
Hollo to ape lb. Ill is applied. Ile- -
sl.lcs tlll.x til.' i lislnlil has lile t ltd. II.
to induce the to on lo grow upwards
rather than downward. The du.--l
mulch about Ihe surface of the gar-
den and H int plants Is a spl. n.li.l pi
agaiil-- l drouth, pr.ivi.hil then
is moisture beneath. Then Ihe inula
will In en.oiii aged to gn deeper alto,
Ibis inoistuic iu.xt. ad t ..üi:!:' to ti;.-a-
lai c for it.
Constipation deranges more
lives with nervousness than any
otlicr ahnorm.i! condition.
WHEAT FLAKE CELERY
is made from the whole grain of
the wheat, celery infused, mak-
ing it nature's cvacuant. j,,
For sale hy all Grocer
O. A. MACrilHlt-.O- N Bl
W. B Rl'HKC KillL.r
JAME K. PI.A' K Cllr Bdllor
O. a. HUUCHBH HutltieM Manai.r
latmd awona cUu manar at Ihtpoatnrrira at Ali.u.i.irmu. N' M , under act
at f( Mi.ua 1. 1 ''.
TNR MORMVO JIIIHVM. IK TIIK
l.fcAIIIWU Ml.l'l HI H A F N'W
m WOHTIMt Till' I'HIM'iri.l-- .
Or INK HKI'I HI M AN VAHTV All- - THIÍ
tlMK. AMI INK MKTIIIH fir TIIK Klvn HI II AN TAUT WHfcN TH. AUK
aUttHT.
TKKMH (IF III um Bin ION.
Batty, by carrier, oiia montn
ImII. or mall, ua a. ml
torear rlrralallva Ibaa aar alhar papar
Hi Nw Mailra. Ilia oaif paiwr la ivaw
Mnira BuM anarf aa la la
"Th tlnmlaf Jimraal haa a biabar
ralla- - lhaa la l ta aar
Mlm papar la Aliniqiiri" or mat alhrr
aallr la !." IU Amarlo akaaapapar llr-rt- r.
Ai-H- i qi mm ic
M'AIVS IU.MAMI I l'N ( l ll.,
HjiBln him forruiil!)' renounced III"
deinuiid vvhltb aim nuiilt ijmiii th re-
public of Cuba, a abort time ago, fur
Dip pumciit of annie thirty nilllliiii
dollar" mi account nl liidcbtediK'MH
hy tin1 .Spanish ovil iimcnt In
attempt to auiiresh "Inaurrt rUnti" III
Culm, nl the 1 nif the Cuban people
ere in revolt against lh uulhorily
of ripalii. .
It now appear Hint 111. Hpalltsll
Kovi'i'iiiiii iil never hail any 1.1. a that
Cuba would pay tin- - claim, or recog-lilr- t.
It In liny manner, hut the upposl-lloi- l
to tin; pieitrit administration
or i etciulH to In i v , that
of l'uila left the, ny on n to
Hiuiiu for thf rolli'itloii from Culm of
tlitt old colonial ilclita, unil thi'icfoi i.
It Ik'i'iiiiic incpwary, or nl Icaat,
nl, for the (iri Ki ni con, rvatlvii
government lo ctilc tlil iUcbi!..ii nl
unce Hii.l for nil tinm In order to avol.l
iIuiih'H by the opiioKitlon that nl
tbvM million- - had been hmt llirouli
the ' ' K H ' Hi i! of tlie H linliilnllalloii.
Tlinl iolnt haa now been Mettled
SjihIii lia iiiaili' un oll'l. lel di uiand
upon (.'uba for the iinjuient of Hie
i hilniN. Cuba haa oltli lnlly ii Iiih.-i-
to icro(,'iil.e the validity oí ibe . laluiH,
nnj the Culled HtateH i inluiHe the al-
iunde of Cuba, That formally rele'-aate- tj
the colonial debt iiiuhIIoii lo
.III" Hll'llp henji of dflld laxtlea.
win. Mir lie. uie i itv iiAitii.
Mr. ItooM'Velt x absi iii'i' in darkest
Africa ti i tea not interrupt tlie publica-
tion of bis editorial contributions to
Un- - Oullook, but If c may Jii.Ikc
Ii oiii the v. ry Klinht ripple lil h
theme contrlbiilioiia crcite upon til
aui fuce of literature or imw spa iiei dom,
Ibe tax of two per tent upon the net
i uriiintgH ii.ruiiiK from the dollar it
uiird cniilrn, l will not lilt tlie Out-
look very hard
t. .(Mll C Si:,
Contrary to the K''Ueral Impression,
Uie latest report of Inlet nal leveiiue
leccipta by the f.ib II lioici liinenl
Minus thai lille the . .nisiimptloii of
la er, UiroimhiMit the coiiiitrv, Is !
iieiisliift, the I'onsuin pl Ion ol spiritu-
ous thpiora la
'J' in lomes iihoiit b reason of (lie
lint thai beer Is a bulky coiiiinoiilty,
and contain' audi a small per relit of
alcohol that It is hop.'ssibl. for a man
to B.iiele enough pf H to "nuike
drunk loin. " hile he ran .any In
Ills inside pocket . lit. Huh r Un ller
SOll of "lot KOI" ltllt.kv lo 111. (lie two
in. 'Ii i tiii drunk, an. fll for . line of
lll.V kill' I Tllllt a W ' ' lli'l Imw lb.-till-
II. p. I M le 1" lllp. .'II .' IIIIIII OMI- -
to.' the ...use i.r i r.i m und foi.es
Uie mhst it nl I. .i nl a rc.ilh .In unci oils
element I.r one tli.it is pi, ole ally
b u mi "a.
Mil M.W MUM...
It. pres. illative I ...nu w 01 b of i Hilo,
ai'll "f l.'llli' I'l'M.I. in tí'
x..t Mink' I'.ll'n' III. st.il. Hi. Ii Unit
I'ICM.I.II. Tllll "ill lie II ." I'll. I lllll- -
. f,. , .Ill o I i!...l-l,- . of U -
j. .11 tn .i M n .1 lit to !e pile 'l
oil Cu I .l ,! t l ill Ik oiik e- - M
l.i'l l ol I il B.n Hull It" III Ill ill"
.l t :r .1 .1' -- u, ll
an i in. ni ,1 'II.,.. II l.v til. pl Ill
II ... II. It ' I Ii. ful . , .illlif . W .x
. a".'. I ii. mil. i s. l. ii M .i. li In
M. t, I'l . xi.i.i.i ,i li.el I le pi opii-l- -
Ii .n in n. iiet luí. i; I. I..', tu- - .i nu ii i
t ii. P... I .pi. -- I. .1 M v i, In i -
M.HItl ! pf f li I.. lm.
Hi t ,. k. III . i. .:. .in. I
.1. p . I in. I.l
t JsiMi.
A K' .1 i. y "i h i
" i; 't null
i
o it
I I
lldt ll
i.l.HV
..! I. ii 'i "ill - U
iiatl. í of t.i It - I. .,. pi ..po-
llulc. ,ii all K.. t.. n
I., lor. , now; .'I... 1'
i' ..a i i oil. I i... ll.
I . ' i t. I' lit 'I .'l I lui 1' i; lo k now
i! to ti. l .. !.,. I !.. ua-- . X"tli.' Clll t
b. (..i.- - tl.. I Mb .f M . I : t e i i . --
tic-
I
! M h.. let- ! lio a ó' i " p.npo. J
'"!,. l.i. I. lo li.nl I to be pi.
. h lie ..'tun., f.ii , Ml"! I - j
'll'l -- t. .1 no to I.l nig i. I i t. .It. t oil
I lit. i . pa o p- fill in. ...p..- - ..? Me-- i
I an tl. il e ,.'i Hi... 1. in. en wlei
'. at that lene .iíü.,x..1 .ti !i..te i.
t'.e tmt.it I ., mi,; It - . ai t:
.
.axel. r. d II ! "I', 'i. ll ! "
d- - f IniU- - a. te n Ink' ii tl.i -
faux. It tli'.i lil : It .t sith the iii- -
Tí Are the Best
Fort houghs and Colds. Dlar- -
rhod otn m chilldren and ad.
ultsi kheumatiKm, Kidney and
Stoif compiainti, There 1
SO I, efficient Liniment and
Icated OI) than tha
IntrriiHtloiuL
Rumedles can be found
xilf hj All Druifglnta and
Ptalers In Medicine,
Compounded solely by
INTEKXATiONAIi MED- -
K c:t). OF M;w! MlOilOO
Central, New Mexico.
SAMTA FE TIME TABLE.
ron. el ve Juna 6Í noil.)
rom lia haxt- Arrlva. Ilapart
N... i, S"illiorn Cal. Kxprrs 7;C p li.lllp
Nu. II, i 'ill ferula Limited. p 1:110 p
Nu. 7, N"ll. Cat. Kaxt Mull :f.5 p 12 45 a
N". ti. Kl'. Hex. City K: 1.50 p 12:2(1 a
n lest--
Nil. 2, I'lifimi) Fast Mall.. 8:00a 8:2Sa
Nil. 4. ('Ilium) T.linlli'.l. . . ' 5:.'-- p. t .20 p
K.ni. city U 8:46 p T:aip
IVi-ii- tñlli'.v Ti'aliix- -. 1
No. till, .Itinrlllo. Iti.awell
'iiiis.'.ad i I 1:20 a
II No. 812. rnrlsliad, li.vl
kvcll Hii.l AiijlaiillV111:66 p
! Mini 111
I. Uen. K. C. Ei. .S:05 a 7:00a
necU at l.nttiy Kim branih train
IV ii.nU su. pi at ad local poiuts
X1CO.
T. E. PUKDY, Agent.
For be Chafing Dish
Oenatiired
Alcohol
1) ten leja pint
WILLI MS, Dr'uG COMPANY
It Ii V ti ÍI1HKT
1 1 7i Weát Central Avenue
I Í i: "Ml.
liiiflllM
WQltepUUiK
í--
l I fJm tfix'l II I 3
Q A Pin. inn Rki irR f il ' riidKr BS NEVCR f DOWK TO FAIt. ,fQ-- ' 8;'tr :rH",t, I
N ..t t... v ill I mi II8l.tn he fiw ilH wbvio r ifpv.-- , .' tl 1 ur drugKlat Jun tMt B
W UNiTtD MFfuCktCO 1 4 1 K,mcj.wimt Pa. H
B nkii i
i
I
Í
SlvIRTS
C KOfS
H' 'tSES
I
O i: i- - IK
OtWNtiSI
I Vt
DRiVlCO.
IKON'AXI UAS.S Cl STIR j?. CAB- -fkonts í BL1I.1 I.Niil STRUC- -
Santa Ft tr.K-Ws- .
rt,.E ÍJA.
SAME ALLUVIAL S0.LE
OF PHARAOHS LAND
United States Land and Irriga-
tion Exposition at Chiw.o
Will Show to Woild Vast Re-
sources of Southwest,
Thai tlie wealth of ancient Kg.v Id
and wonders mirpassiug those .1' the
valley of Uie Nile ale contali ed in
New Mexico and Arizona is the stale- -
in. lit mude by tbi Chicago Tribune m
.......a recent issue which ions oi in.
and objects ol' the great land inil ir-
rigation exposition lo be held ill the
Wiiul.v-CU- y in November. Tin; Tribune
bays:
Herein, li aveiMed by riveis like
Nile, stretches the Kg; pt of the New
world, Um liiiuli richer in agricultural
wraith as modern methods of farming
are more productive than lhr t uil.
Ullage of old. The great valleys of
the i'ecos, ICio C.ran.le, Kill Kiv. r ami
lower Colorado contain tlie same allu-
vial soil which made Kgypt so fertile
in the days of Ihe 1'h.i aohs. There Is
lit.- clear, luminous atmosphere
overhead, tlie same delicinus climate,
the same dcpiui lince upon Irrigating'
rivers. Without water this garden spol
of Uie modern world would be as arid
as Sahara with water il is being
in. ule to yield a fabulous wealth. A
single acre lias been known tu earn
.fll.iilitl worth of produce in a year.
Said IJotSrvrll.
In his message, to congress in speak-
ing of ihe lower valley of the Colo-rati-
"A most conserva ivr estimate,
alter full development, must piare Ule
gross products from this land at. not
loss than 7mi an acre per year; every
ten acres of which will support a
In mil v when under intense cultivation.
M in Ii of Uie land w ill be worth from
íáiili In $1.;.IMI per acre to Individual
rollers." This is d c.iiixcrvnlive esti-
mate, based upon fads carefully pre-
pared by expel t oll.-- rv ITS.
Thousands, of years ago the Toller
civ ili xii i i hi was founded upon tin s,
fertile valleys, The saine inexhaust-
ible rivers were tapped lor irrigation
hul on a vastly more limited scale
Some uf (he irrigating dilclies still
i. ; i i , in puny conirasl with lb"
nia in unit n dams and reservoirs; being
built b., the C. S. government, which
will accumulate water enough ill a sin-
gle season lo irrigate millions oí ac-
res.
Wlial Inigaird l.aiulx Can I'l'mliicr.
First and foremost is alfalfa king
of forage plants, from li to In ton.- - to
the acre. It is self per pet IKI t ng re-
quites, no rcsecdiUK fur years- ami an-
nually curb In s Uie soil it thrives on
rather than exhausls it. Its deep
growing roots draw nioisaite from the
undersoil and nitrogen from Uie upper
air the (wo mosi valúame elements or
feltilily ill any clime. ITot'its average
$tin per iiiu and sometimos inore.
Klpe Mitt w 1., i. - no Christinas day
are tint uncommon. i ruck gai'iieuing
continues throughout tlie year, yield-
ing produce abundant for early mtitk-- .
t. A winter crop of It. rmuda onions
has yielded us high as $jnu per acre.
An acre of i a a o u 'S is worth $IU0
and an a. re of inmutóos $ i H
In variegated farming a single a. rc
in Yuma valley, Ariz., has he n known
to produce four crops in one year, mi-tin- g
$l.iuni lo its owner. In January
it was planted to potatoes, in March
In corn; both were harvested in June
August 1st i ol ll was put ill again
ml 11111114.x in September. The cicar.
s'linkis.-a-- air ..I these valleys ripens
Hint to a delicious sweetness weeks ill
idvame of the regular niaikit. i
famous for their Haver, alee
hipped In lore Thanksgiving and gel
Hi-- -- ices of lh" s- itson. t .rape
Iruit. apples, peaches, pears, plums.
a nl. il" upes and wat.-riii- Ions ale rais--.- 1
lu a,.tiii'la.i. e.
Cao. I tlppoiinnilii - in lhr Stuitliu rxt
iigal. d Ian.1.-- - may -- till be had at a
lo.v ligut'e. hut they an opig rapidly
tak- i, mi I i in . s w ill inert ase Um
P r . nl hi Uie in xt tin . . yens. a
If. Ill g to "' l.bl." all! ll.O 11 U S. ti
g..
.I'd - i. e me y linule.l lo a
narrow strip ot t.rritory ..n . i Inl sid',
f tlie gt. at itv. r I" ais. and witbia
ill It ot I lid oi k nl .lit. Ilex VI III il
hi iv I he w .iter ato a. I.;. i i nt I i.l lc
Tiie I, lililí .1 supply nl' a a da hie l.i I."
to t.i ,se pt I. . s f a pi.l ly and
Um time is ik.i '.mi i.ir distant win ti
a l.ti-;- u i. lartn .ind.-'- cultivation w
lie vv oi t h I rom $ .' ".oi p. $ a. .i.in in
h
real I ami I vs.-ilio- I bicao.
'ov .Sin i,. 1. c. lili nl
will he held ill th" C..,xe,iin. ,,n- -
r th" auspices .if ib. cbl. ago Tri-
bune, the I'mte.l Stai.x l.aml and li-
li gallon K pos i ion. w In. It v ill pi o Mb
a m hi.rit.it iv e, graphic limn mat. mi
ai "in the . i ; i .; p. ri nu i,.. ,n
"1" miii; up in tb. in n stiiti x
h Mil- k- s. 1. III. I S a I'd ,11 e
C , t . w .1 be . il 1, lis ot !," w I'll '
t't liltS ot t ll ix il " 111 SO'! W !l. t e SO M, l. h
ix I" ing done to irrig.iie dr. iin an.!
,l. , ri am;. 111. lit s nave h. en
made lor Km i r ii in i 111 x - g ..
v Cue 1.1 t'l. t.itm. r ami of vi:,.;
t. to n n lov. r of Am 1, an , 1,1
I Uixil v 4 ohm il.
Th. inn xi lm .1 leai In r I, ,, t.i'X
with Mix Hobart nni-de- m regit. to
ilixi i I di lie. "I don't see how uní man-
age ;.,td, a.s vv.ll as x.,id
the leiill.-- " ik.. him. but h" s
xii. h a mischievous Iinl" l and
lie Will ll". I 111 11.1 V.t (Veil oil" s.lVx
he is vi. ii. 1 vv.-d- i vo.i.l ixpliin
It III 11."."
" i II said M-- H..I. ,u. douhi- -
fuliv ' I'd j et i.x so, .,, i, i v,.,,. ,,
I 111
.l'i.,:, u Won'! i,. ;., um, (i.
You X' e. I kind of uui !nm."
"C-- ix him"' c li I th" j
"Yix" said Mtx H .i.att. "thats
wh.C 1 .! I x.,v (., h.:n Now. i; ..h- -
In. '.ii..ni .u i.itli.r be mutlifr sgoej i.oy and have grilUie cakes andj
T5he
First National
Albuquerque, N. Nj
GENERAL BANKING BUSINESS
TRANSACTED
Capital und Surplus, $250,000
RllH NO
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Da ni
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I
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PROGRESSIVES HOUSES WRECKEDPut This Stove inYour Kitchen
cpilckly as possible, so that the Kick
sailor hi ij.vtit have the benefit of the
facilities at the navy hospital. The
vessel's engines were pressed through-
out the trip. When she arrived here
the coal supply was so far exhausted
that she was unable to proceed to
Mare Island without
Soda Fountains
in Stock
- m
In a state of solely by March, I9H.
Ureal Ilritaln would have to build
ten battleships, eighteen second class
cruisers, eighteen cruisers for the
protection of commerce, 24 4 sails o.'
a new t.po, larger .tlian torpedo boat
destroyers, and four floating docks, as
well us replenishing the depleted
stores of ammunition, coal, etc., and
add 10,00(1 men to the personnel.
This program would necessitate an
ixpenditure uf $J7, 000,000 to
BOND ELECTION BY DIG STORMIt is wonderfully
convenient to do
kitchen work on a
stove that's ready
edit,
'all- -
s home Is in Itenuui
Tcmih. His falhcr Is eiiroute to (
f i un lo .III GLOVIS AT MELROSE
Heady for
I'rompt Miipiiient. New
Itcriiiislicil. Latest SI) les
less System.
muí
let--DEATH REMOVES CAUSE
OF LABOR CONTENTION
at the instant wanted,
and out of the way the
moment you're done.
Such a stove is the New
Perfection Wick Blue
Flame Oil Cook-Stov- e.
Kaiser I )i hartes Ills skipper.
Kiel, June ,".0. ICmpcror William
although much pleased that his yacht
Issue of $18,000 for New Ward
Building Carries With Only
Few Votes Against Proposi
Mololloao Whose t.i ice anees Ciuisc.
I'lllsbur- - fur strike, I'a-sc- s
a,v.By using it you avoid the
SPECIAL PRICES
mid
EASY TERMS
tion,
Meteor won the race for bU
schooners yesteiilay. became dissatis-
fied with the manner in which Cao-tai- n
Peters handled the yacht Meteor
and alter the race, summarily dis-
missed Peters, lie appointed Cuptai.,
Carp, formerly skipper of til.- Kin-pres- s
lnuna, to command.
continuous overpowering
Bams and Sheds Also Unroof-
ed by Ten ific Wind Accom-
panied by Heavy Rain in
Eastern New Mexico,
TULAROSA WATER SPOUT
FLOODS THE CREEK
Considerable Anixety But No
Seiious Property Damage
(Kpn-hi- l ('orrpKiMtiiilciie to .MiiriiliiK Jiiuriiull
I'lttsbui'K, June
lively settled one
recent street car
when early today,
ney, a niotormaii.
Sti I leal h el'fi--
couti-nliou of the
strike in this city
Murray C. .Mctilb-succuiiii- d
after
heat of a coal fire and cook
with comfort, even in dog- - ) VI.'lo vis, V M , June I. The proKi'essive element or Clovis ston--d an days The Write tir Wireotjii-- victory yesterday at the elec brief Illness. For several years hehad run a work car and when he left
that reeeiKly, lie was placed on th- -tion which was held to detel-ini- MAN POLICE SPyw li ether there should he an $ 18.00a NEW PERFECTION extra list by the company. In hisbond Issue for the new proposed
ward school buileinji. While the voi
was not heavy, there were hut few
The Grosman Co.
Ülltl Jackson street.
Dallas, Texas
ise Hie- - iuestlon of Heniorby was one
I' the most Important If be ndji.sted.MOB According to Latest Reports.Wick Blue Flame Oil Cook-Stov- e helóle the strike' was sel lied. lie!v s reclstored against the proposi as finally to his proper
ku by the company. He died tois so constructed that it does not add perceptibly to the heat of
It differs from all other oil stoves in its substantial CA151NKT day without huvliii,' been filled by tie-
N!hs-Iii- lilsiut-l- tu thn Miiminic JiMimnl.
.Melrose, N. ,M., June SO. The
a room. 1
TOP,
d food I battle fouuht for him
by noire tlnnInpernal Machine Sent in Bas with shelf for warming plalesand keeping cooke flce'i comrades bea ul if ul home of K. F. Hosier, who
resides about siv miles north of hehot, and drop shelves for holding small
utensils. Has every convenience, even to
ooking I I
ursfor I Iket of Cherries Ends Career
of Revengeful Widow in was completely demolished and blownSTROUP APPORTIONS off the landscape during the terrifictowels. Three sizes. W'uhor without Cabinet'!'If not with your dealer, write our nearest agency wind and ruin and hail storm which
tion, and the school children with the
hoard of education and newly elected
faculty of the city schools, are rejoic-
ing with the expectation of having
more room for the classes when scho ,
opens In the fall. Many of the
classes wer- - last year obliged to
In the several churches of Hie
city dermise of the incapacity of (lie
Main school building. The school
hoard was put at a ffreat disadvant-
age lust year when Hoy found new
students were crowding in upon
overcrowded rooms In tin
main building and in the churclie.
and most every one was unanimous
In their favor lor the proposed bon
issue.
7
LAS VEGAS TRYING
TO BEAT GATE
GITY TO IT
visited and vicllnty Ibis af-
ternoon. The home of John Monday
was also practically wrecked, and a
number of barns ami sheds unroofed.
I By Morning Jeitirti'il iSiieriiil I.hmmI Virr 0 FUNDr tanuly use sate, con- -
venient, economical, andI'iflis, June 30. Marie Ha k ptadze.
The wind a piir.iached t he velocity ofwho had been prominent as an agent a Rreat light giver. If not with your dealer,
write our neatest agency. a hurricane and further reports ofthe political police as Til'lis was j iliiinnp' to property are exCONTINENTAL OIL COMPANY
Incorporated) pected from adjeclulnm Tln-Seven Thousand Three Hunkilled here esterdav.
by a bomb that
had been seiu to her by an unknown
person, in a basket of cherries. Aline.
I'akptad.o was a widow of o man who
ralti effectually broke the di Ih ludred and Eighty-fo- ur Persons this section and continued preclplt
Hon Is reported all over (be easternfcirmcrly was prominent among the in County;
ApportionedASSAULT CASE ON count irs.
( l,OI Kill i;s. T HI NT;
of School Age
Ninety Cents
for Each One,
FATAL AUTOMOBILE STANDARD OIL SUED
1 1 1 Alios lilVl lt HK.II
Tularosa N. M, June 3d. I MirliiK
a vi l v heavy stoini which
Revolutionists. He turned traitor, how-
ever, betraying many of the revolu-
tionary leaders, entered the police ser-
vice and was killed last autumn, out
of revenge his wife iiccauie a spy and
devoted he rself to bunting down ev-
eryone responsible for her husband's
death. For several weeks post she had
not ventured outside the police
TRIAL AT ALAMO ACCIDENT IN SAN FOR ELEVEN lent f SchoolsCounty Supe rlnli
A. II. St roup has
of a pporlionliiK I In
oiiipbteil the work
county school funel
DELEGATION GOES TO
SANTA FE TO MAKE FIGHT
Meadow City Wants Court
Headquarteis; Insane Murd-
erer Brought Overland and
Placed in Padded Cell,
SiTliil flUimh'll Ii, Hid Morning .liilirllill
I. as Venas, N. M , June! 30. Twcli-t-flv- e
Las VeK.iH businessmen headed
b.v Jcl'fci-Ho- lta Holds, presielent rtf
Las (Irani board, and every
member thereof left this a I'ti'inooli
for Sinln Ke where lin y K" pro.
JUAN COUNTY MILLIONS
In Ibis vie imtv this alternoou a wa-
terspout occurred ul llenl, twelve
miles from Tularosa in Tularosa ca.i-o- n
and Tularosa river rose' lu n fev
mluut'-- In a height of fil'leen feel, a
roaring- torrenl tearlni; down the can-
yon. Consldeiabb' anle-t- was felt
in Titla rosa, huí as ct no rcpccrlH of
dam. me ban' reached here,
and Utile elaniier fi'tuu the sweille"!
itreani Is apir"heiuleil.
Deadly Six Shooter Alleged to
Have Figured in Controversy;
Alamogordo Hotel
now'fi THIS?
We offer one hundred dollars reward
for any case of catarrh that cannot
be cured by Hall's Catarrh Cure. V.
of $(l.li l."i nil reccnily turned over to
hiiu by tile eouiily t re isui and the
annus amouiils have- been placed to
the credit of the sc liool dbtllcts. Mr.
Stroup's report shows that Hiere are
T.IIS4 pe rsolls of school une livllIK In
the counl.v. Ninety ccnls per capita
has it apporllicueil to them, accoicl- -
Imk lee the district ill whic h they live.
Tile Albuiplercple city located
J. CHENEY & Co, Toledo, O.
We, the undersigned, have known
First Death From Buzz Waon
Follows Soon After First Car-
load of Autos Arrives in
Town.
lississippi Attorney Seeks Per-
petual Injunction Barring
Rockefeller Concern Fiom
His State.
1' .1. Cheney for the last lu years,
and believe htm perfectly honorable
in all business transactions and finan
ially able to carry out any obliga
Hons made by his firm.
WAHOINU KIXXAN & MARVIN,
Wholesale Druggists, Toledo, O.
the
ma
Ju. II
be done
A Wreck
Is Die (inly lit description for Itui
man or woman who Is crippled with
rheumalism. Just n few rheumatic
IwiiiKes inav he' the of a
severe ult.iik -- slop the trouble lit the
dart with llallnid'M Snow Liniment.
Curen Hie rheumatism Hint nil pain.
Price 'jr..'. tide and $1.00. Sold by J.
II O'llielly Co.
III
as
Th
Nil
luteresls of this illy III Hie
if redislrb linm the territory
ial purposc-- which work will
a( a special session of the
court which inecls there
is inakliiK a deter- -
lid lli,i:llrll Xeel'llhlK; ,f eilirilill.
June 10. Fol- -
llii- -
.l.,Hall's Catarrh Curo Is taken Inter su pt'e-m-
morrow.nally, acting directly upon the blood
and mucous surfaces of the systitn.
l'"a t in i el i,
low inn close u
t carload
Juan count.', h
accident from
mined
I It.v Jiiiirnill Niiwliil I isiil 1lrrl
Jackson, .Miss., .line- fin Application
made today hy I'islii.t Alfirne;.
I.amli. fe';- u perpetual injunc tion re
'tralnln.u th" Siandard oil iiiuipan
opera tint; In Al ppi and seei
ini; to collect $ I 0 ii.oo 0 pinallie-- for
the aliened violailon of the aiitl-liic- t
the arrival of the
MiitomohlleH In San
week l he first fatal
e buz, wohou oc- -
eniarle-Testimonials sent free. Price 75cper bottle. Sold by all druggists.
Sir hil ( orrrMMiliili'liro hi MornillK Jm, nuil
Alainiigoi'do, X. M., June u. i
ieif to some delay In arranging the
details, the Alamogordo hotel was tint
transferred to .Mrs. Ncal, the new
owner, until yesterday. The name ol
lliis hostelry lias change, to
.N'cal's.
The Camp case will be cried In
.lodge Stalcup's court at two o'clock
this afternoon. The charge is as-
sault with a deadly weapon, and
grew- out of a controversy In which
Camp, and a man named Wells be-
came Involved in a difficulty, and in
the 'nie'lpe it is alleged that Camn
drew a revolver.
Charles P. (Inge, a forest ranger
who has bei n on a lurlough for tinpast twelve months, will be assigned
to the Zuni reserva'!'!-- , with beau-jiiarlcr-
at (Jallu;.. X. ."I. The pres
Venas,
llalli lo land a .ludlclal b -
s even at Ibe expense iif ,ai
henee Hie hasty departure nT
deli'tiallou from here today.
Allciril V. Coolcy, new nieniln r
supreme, bench Is said to fa- -
Jake Halls l'uniily Pills for con biitstipation. AGED WOMAN VICTIM OF
HEARTLESS SWINDLER .InelKC
d on Sunday when C. I). Harnes
he:'e from llarii- -
eil i'
v ho f thela w .
del i i he:icie;uarlers at llalo.--lull-- , a;, a men
in hum:, tin
i be-
.!
111.- b
cntitb-- lo rceov
b l lo in hele a ellsii'lct e'mbrai'inu' unionh,
Plan lor Hill lev Tedia ceo Pool.
Winchester, Ky., .lune iili, Art lele?
ere sinned today cnvitinif a corpora-
tion to lie known as the Hurley
company and to he controlled hy
r a statutorySl.i'l
a el.i- for eoe-- siie-- (
Jim.
an uKcd lady
count) . Texas, al rlv t il
day from b.-- former
- Mrs. Marline
from lloitoii
in Ibis cil-
In Texas
of í.'i.lll'll
claii'Ui of
mil lion heastcrii l,i na y conntiefi.
I'ddinetiio Aruelei, Insane tniir-li-- ri
r of his uncle. I'ablo Arífiielln, u
.ce.iltliv ruin liman of Morn county.
dislrie-l- 1 and li, reci'he I 14. I'll
their share of the apportionment.
e table follows:
Hislrict No. I'lipils. Amount.
I 4.17 :;i;ii ::u
- lili (ij (I
II lila les. I a
I ill :i :i iu
r. ,'i:!7 :i(i:i.:iti
i; j iiiii.su
7 TO. lilt. on
s i a i t; : on
it H .1 l.io.r.u
10 fill .Mi. 4n
11 ii 7 :.o.::o
I :i. li; I :i.l 4 oí
lit .'Mill iiiiL1 r.o
I I ol :, l. no
l.l 'I I.''..10
L'.'i ,ss 7!i jo
I I r.i; ;,u hi
L'.x i i:::..no
ill r.i 4 .vim
lili Ion no. no
:in i i :i r.o
4 .'.1 líülill
li it :i.i.i:o
4.". r.o 7i ii.iii
I ' I:.'-
-'
1 on. so
IN loj 111. SO
r.i m; mi. 40
die anli-tnis- t
to be rei o
c'lccr a period ol
I he Kentucky Hurley society, will eyl!
takes in the hurley tobacco rowin-- í
section of tills slate, Ohio, anil ludi- - who was killed two weeks aíío, wan
for be
abillillK
I ally
ific lei
; Ul-
cered ,,,
i
The ll
plio
of Oil 't.
plllpose of lllakini; he-- future
place In (he I il Ladles' hoin
lie WHS yleallv surpriseei In broUKlit here today by Mherlff i'leofes
pendiles
Ibis ease
a i's.
Mrn. it
e liurillr,
ent .uni torest revrvation was re
siiii coiintv. .Mi.isetirl. suslaiMc'd in.iur-ie- s
w hich ri'sulted in liis cleat Iv Ihi
niornlnir. Barnes Willi A. C. Slew-a- rt
was driving to town in a liuny
when tiiey met an automobile1 about a
mile from here. The horse heeanu-frightene-
and bolted, plunyiii into
a barbed wire fence, striking a post
Willi the hub, and lirowliiit Slewart,
'.i ho was elrhhi;-:- , out of Hie vehhle,
Haines then jumped and was throw. i
backward with such violence that
t of bis fall rendered him
and he reniaineel in lhal
couelitioii iinlil dentil eusue'il today.
Stewart was only slightly bruised.
Uoiueiii and two The Ir1itccently cut out ol the Ziini Indian Hill
le in
Is
lie bo .ii'iaiiKi'iiiciiif had Inreserva lion and set aside as a foresi
I.
..in tin
made, lo
bad ju
known I'
he-- entrance there as sh
senile man In Texas, unreservation.
,i . i . vvyait or I'aso was here her, a II of her sa inus withyesterday. Mr. Wyatt is one of (li the('lilliuherlaiu'A Coueli Hiniedy t of JLTi for trace-llm-Hire, tors ol the First National bank Hie
i x i
l.enses,
he was
iii.i.ii Ibe iiiiilerslandtni; thatlore. lo se. ure her a pei'maiii-n-
iiia. The plan is to use 10 per cent
of the proceeds from this year's pool-
ed crop to capitalize the company Hid
is expected tel he ill active operation
in one year.
Another Chinese .Sinimejiie; Plo.
Charleston, S. C. June c.'KI
smuciKliOK of Chinese into this
port is hellevid hy the iiiim Illation
authorities lo have heen unearthed
throush the arrest here today of two
stowaway Chiuaine-- and a Chíllese
bllllldrvl'ei'l Tile Chinese, it is bc- -
licved. come from Jamaica and other
West Indian ports.
Host on the Mmltcl.
"I have iis'-- Chaintierlaln's Cenijih
lleniedy and Unci it ll be the best oil
be market." sns E. W. Tardy, eclilor
of The Rcntinel, fiainsleoro, 'I'enii
.Misses carpenter and Marshall, ol the o"al list Hut Ion beninthe Soiilliwestern hospital, returnrl
Iioiiii
Hefol
f.'.IIO
a i uu she had bel w e
$1100. When sheFIGHT ON TRANSFER
OF C0UNSUL ALGER "Our baby had peveral colds the past
last night from a short visit to K
Paso.
1'r. and Mis. C. rj. 111.van an
spending todwav in Ml Paso, In
winter arid Chamberlain's Cnuuli her pliylil to the police today, she waolhoiit a jeeiin. Slie cotibl i;(-- n
Inforiiuition as to the Identity of IhHemedy alwavs Rive It relb-- at onunci cured It In a ahort time, 1 alwaMl.ryan will call on the acting post
was iiiaele. iiverl.ind and Kl'i'at dllfl-eult- v
was e peril need In handling tho
prisoner who Is a ravlnn maniac, lie
was Heel baml and foot and tied to
the bottom of the waioni. I'poti his
arrival here .ViKiiello was plaee'd in u
padded cell lii Hie county Jail. II
is sllll Ignorant of Ibe crlnie of which'
lie Is miilly. lie will be examined as
I. bis sauily by ,.l uilxc Mills 111 ll rcw
davs and cominiHcd to the terrltori ll
as. luni.
one of Uu- larnesl funerals ever
held In (his cily was that n( Miss
Irene Whllinore, utily dauKhter of A.
II, Wliltmore ami wife, whose sudden
death occurriil last Salurday at I. mm
California. The riineral wis
In bl this alte i noein In SI. Haul's Mem-
orial h, lice. J. S. Moore, rector.
..I'll, iicliuK.
.'bual were nui;nll'icent
and reepiired Ivvo larnc aiiloiiioblli-- t"
Hi. in to Ibe cemelcry. loiter
parlbiilars show Miss Wliltmore was
nut drowned as first reported, hot
man who bad swindled her, bul the
.e '
CLAYTON MAN ARRESTED
"FOR HORSE RUSTLING
commander at Fort llliss. to try "pecilll
milur- -
:;o.-
- - A
llllsb II
l' O.le
Fuerte
s .1 11 lit
oitcz. Sp police have slaileel an invest lpil ion.from
recomend If when opoprlunlty pre
enls Itself." For sale hy all drtm
Klsts.
make arrangements to bring the bind
as sa;
The move-m- lit II opposition III
transler of Coriul Alicer from doc u- -cilialpa lo Fin-it- has CRUISER RACES UP COAST
TO SAVE SICK SEAMAN
Trinidad, Cole
I ,i III ll oil, ehlllK
of ( Mayton, . M
hois'-s- ami w b
June .'10 eC. II
I by Ibe a ul henil b s
w ilh lio- Hint id J7
was arreslcel
Xi'Rro M mili ii r Hcpi-le-- i , l.
Kansas City. June .'in. Forty. five
minutes before he was to have heen
haiiRi'd for Ibe murder of Sidney Iler-lido-
a well to do real estale owner,
formerly of T lor, Tex.. Claude. Crooks,
i negro, was today a thirty
day reprieve hy (love rnor Hadlcy.
Love in ii I Ial.
"May I kiss you ."'
The j;li- hastily consiilleil a
iiiciil.
"Vou ni.il ." she said.
"Why did vou consult that pi
"To see il' Hiere is aiivthliiK
lease pi'iebibtliUK it."-- - k'.i usas
Journal.
larger proiiori ions. op- -
sins the a ppoinl mi nt have- bee--I pe--
to Alaniogordo for the celebration on
the 3rd of July.
Ilegistei ed at Nell I's are: A. r.
linker, West V i : ,1. ;. Holmes, Iowa:
A. 1. Metenlf, Indiana; (!. K. I .arch
milior, iiklahoma; c. W. Cregorv,
Miss.: J A. Kane. Mo.: K. M. Bray.
Kl I'aso; I:, s. Trumbull and wile.
Tucumeari: !. K. Cooper, Denver:
Mrs. T. 1.. Lane a rid son. I.os Angeles;
Mrs. I.. Pearl Arnold. Jicnvcr; C. P
í.ií, , Hiuiid tupid.
ihlsent, to I ui sed, it is lo I 'lav - II oil!tnihi.v, auiced loclav I
Inn cllli. oil exiiailili.1 1: II- m. ("Myon declarations that Mr. Aler,
consul at I'uerlo Coilcz, several
aro. dd met sa i el the inl
are not iinded.
of I
V of
". - lu
a
tin cruiser
mad'- a
Hie c.i:'--
Si-- i Frames
hope of savin:
member of Hi
S.iuih lial.oia.
KindThe
poorcllioanI'reimsoe, Hanksthat
v.-- i
run in
lust One Turn
The Staue !h. líele' lM
It Was.
li mi had lo sus.
count of his vv iff 's
pa ii les."
l.imis for orili.
rcvuy. June :n Wa
the othe-- meinbers
ler
of
tliat dealh was the result of a Htrolie
.el' apoph-- sullereil Imiucdiiitcly uf- -
voupellil paytiienl on
at bridi;e.Willman and rii'an wale
Ta it Is
arri -
f rii'-t--Ih ixpe-'litio- t!ia r a plunni' lu the surf.
T hou and l abore rs Iteoel it led.
Kaston. "a., June :;. - The
I'lrlliind C- ineiit company loday
iiee.ineea a 10 per cent increase in
"Sei tin y s.iy ''
"What kind of Kanireach the North Job an .Inl a
MILLIONAIRE MUST
SERVE YEAR IN PRISON
roiibl she have
airship left ' tlii;
is plaiininur te
this summer, by
lllol'llillK I'll the
i kiltie epiantity
biiil,liiiK of tin-
SHAKE-U- P ORDERED'h
fi eein I (i i A un
hii; here belay,
with I liberen losis
til-- ship's sim.n
I'll-- '- UMII
I ' pon ree-- i i II i;
Alare
ma líder i ieb-e-
Hive nice one of those open
feu-m- nces '.'
The Stone Itiunettc -- Yes,
(urn at one v
"How- did It happen ;"
"I si. pp.-il eeff a treilliy c
w ai d vv hen It whs Keihii
speed,"- - Yonki-- s Sta tesina n.
teame-- Arc-lie- with
if mate-ria- for the IN NEW YORK POLICE
Melni-
III,
e.
o ft ...
Ih.- ri
if Ho-
IH car
'lelers I
epalc-s-
i make
ir ha
plave-d?-
"To Indue from the to her
liusbaiid it must have been a kinel e.f
suspension hridnre." Halllmore Amer-
ica u.
V.'.le o the l.HIMI lilbole rs at its v,
pi, ints. The- add it lona i pay is
traille d in consideration of th; hie.li
ost o! licina.
balloon shed at Spitzberce n,
de stroyed last w inter., by a
Ilia t was
storm
"tale Mipreiiie t 'nun Hollies Itelief
to llliloroiao Comic le d id
Perjury. ltoMamr Ixvlilcs lor Hrool.ljnilnaeil" lis Itoaiie Thouull
Vol Convicted,
New Yolk, June 110. Altera IciiKlhy
San Francisco, June- - .Hi. A. eird-in-
to a decision rendered ley tin.
supreme court of Cu iifornia today
William I?. liradliury. a millionaire,
must serve im,. year for perjury.
z
uive.sim.itii.il. Mayor McClclluu tnninni
tillered shakeups In the l'ollce deitart- -z
nieiil. The iiidieavul citines with th"z' lailiiury was sentenced lor giving maviii s elecisiieu in iivor of iteoruefalse testimony n a suit involvin II. I luff). Ho- '11 year old llroklnsome' land in a trial hi Marion county. inv whose- pic lure and nieasurenii nlslie liad appealed the case. First National Bank of Albuquerque have been retained bv the police, al- -be.iiKli he had never In i n eonvii ted o
. . ii v or iiilsileineauor.
.Mayor McCb Hand orders lln- HuffyNAVA L SUPREMACY
o.v s pb tore and measurements n--
f
rty inoved from the ri'Kui's Kalp-ry-urcij ( '..in mi s imi.-- HIUKhain, and tli- -REPORT OF CONDITION JUNE 23, 1909COSTLY FOR Is tin- removal of Iicpulyommissiituer. Hert Hansen, and Iiati-- 1
Slalte ly. Mr. Hinham s sccretaiy.
Ilix'iii'dniit Nolr.
"Mr. clout you think a
yyyyyyyy
tyyyyyy
I1ENGLISH z L!AI'.IIJTn:SKKSOl'KCKS
j.eiaiis ;nnl Discuiinis
z wool, in should receive a mana pay
when she does a man's work?"
Why- - er look at (he other side of
In- ouestiini a ineiiin nl. will you?
$l)'o.w..ni
45.IO..U
4',00(i.()0
l'lnfits
C.iii.il . ...
Sin plus ;nnl
CilTllldtiiMI .
Dl'.l'USITS
; jm.i km
57.57X.-4-
Jim ).( Mi i (vi
J w.,,..5.?..í4
bink how many men are ditini;
zI work .in.l met pe lting a cent('llll.lR.I TllbUlie.
omen
I lt."- -mm
Admiral Beresfoid Declares
Nation Must Spend Three
Hundred Millions to Maintain
Mastery of Seas,
z
lleiiicls ;iinl Sinirit its
I'.inkiiiy Iluisc ;nxl Fixtures..
Ceivenim't 'cti.s. $ J.52,5(X).(XJ
CASH and
KXni.WV.K. .S1.051.714.-I-
CASH Kl.SOL Iv'CI'S
z Itiel- - tf Life.he
I to vou baveAshb muí h v,i iz
TO l.Xl,JH.-- bo.ll elillli-lioil:.- !' ?
De pository for
S a 11 1 a F e
Railroad Co.
UnitedStates
Depository
z
- W ll, we bae three dlf- -iir
lu your
Sl- no
eliunae
I fir Mnrains imrnn ürlil firf Wiral z II si for the meals. l.x- -I.udon. June .10.I..,rd Charles TOTAL .S.Í.3W1.110 H3 TOTAL ..f.Uwi.l lu.X.iy
z Lust Aliliv.
witness) Now. then,
Kive un your last lesl- -
Our
Lawv.-- it.
Mr. Muiphv.
Itereslord appeared before the Lon-
don chamber of rnmmerce this after-
noon in his favorite role of a can-li-
critic of tne naval administration.
T'ie admiral ;iiH!n that th'
situation in the navv was more seri
z
z v ib-t- e.
M ni phv - il b.
n il be the c imite I
Uosiun Transcri.t.
r T iliinno. but
oi'm thinWIn..ous H.ai. was i,e,.wn and M..M
eav-- s that In order to put the empire!
.rr btttmn.Li ill' irj-ui'- it "tin rr-rft-t frité" í is it i nTHE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL. THURSDAY, JULY 1, 1909.
in lo rt (In lr Bhnro of lhr i lmlroit wimiIm ilurliiii th pinsl
IoIb whlli' Un y tin i tho oiiiirtuiilly Hie llnllviduul un led W WHAT COiilfillSSIOIJeil eouipiired with the
of fiirelun
week, but
Nlllllll luil
tnint-fer- 11
piireh.iHirH
Thi' Montnnii wmilH nir tmw Hltruct-Iii- r
oiiMlil. ru hie atti iitliiti, mol Hip few weekH UK". lOlll ly
Iiiivo viilui'H whenf clip will iinhnl)ly lo litrKrr hhiI bot-- tit Minn rviT mnl .i now proc-- 1
ti y mil of Rrow'i'r hnnilH Willi thr
prleei" In i hru iry nre loinpnred !l'i
thiwe elieerfullv pnid lodny, nnd liliSELLING LACKS GOVERNMENT DID
1x1 i illon of 11 Ii h- - i llpB liolil for what
now twin iiiolilliltlvp prlri'i.
expeeti'd ;i v o ' e In nooda prli-ei- i w ill
hulniiee iii m Hint very fair profit."
will follow to offset Hinuller profitu
ACTIVITY FOR DES il ESfrom IiIiiIht pil i'il wool bmiKlil Intly, mid likely to lie hoUKllt In Hiefuliire. Tin- - fori inn wooIh nre prett
well elenned 1111 in n wny, iiltlnuiKh
Thl'!", Moiiliitni wooIm nr' rlnlmoil
In Iih vi- - full innmifiirliirlnii vulni- In
. In the u"klhK pille, mnl
no unir lile utüiil ven nt the ireH-- 1
nt piliiK, iih Iml'lilH mitin ly oo!
for 1111 iiiliiinie h noon iih the next
KoihIn hi 11 non i In oyer, 11 ml ortlei
lire flKii'eil np.
I.11111I011 Nut it l iiiiol.
The l.olllliill Hllli H, Willed lllo Hi hell- -
lui.M-- inn find twenty-fiv- e or fiflManufacturers However Mak TOPEKA ENTHUSES OVERbulen if he needs them h.nlly. Th FalIh no IiiikkHiik "ver prlee In tiling Purchases For Futuie Dc SPEECH OF MR, YOUNG seIrnlicni-líoiis- :im nt lokilij? prices thfol'i'imi WooIh II II' the ehenpeHt offell'l'livciy at Full Prices; Mon In HiIh ni.irkei when their npiniiin;:tana Attracts Attention. Finances Improved and Peoplellleil In opeii on July h. lire nol ex-pel till III lie of mi IM I III pi tl tuner
iih the At 11 y unir, wlo n (he inmiufiie- - Economyvalue Ih coiilil"i d.I'illleil Wool- -.While Ho- iiHHiirtiiieht of pul
wooIn Ih limited. nioM o the denl
nre Hiieeeie-- f In fiudiliit; Klllnll I
Judging f"m sin fín c Iri'li.itli
Would Not Go Back to Ward
Politics Says Iowa Man in
Strong Address,
luii lliroiixh Hu ir lirokeiH or m;oiiln
I1I1I Hoini'whiil ei k lesHly mnl i Htnh- -Un- - wool market Is 1111I0I. iixl such Ik (Iof Hie ui'Ci'Hiiry iii'ihIi h to keep tln iiIhe rase if we i otvsldcr on'y tho itiimi- - In Businessbent I'UStoliierH f.'illl well Hntlsl'iedllHheil prlei'H Hint nlileil innlerlnlly infolillIK 1111 prleiH III the Went. IItllllS III Spot Wool HlilJ ale gllllli: The suggestion that a merchantshould, at times, discharge allhis salespeople and endeavor to
run his business with no one
to make sales, or tell prospec
but 11JI l.i r' liuHineyK Ih neeeSHurilwould Keein IIK If olle Hill ll e X IH'I'leliei" f sfM't'iiil I'nrrrHiitiiMlrni-- In linilns Juiirnnllnit of Hie ipi mid liiilirtitiitVilli 111 lie I IIOIIKh ill II Hi'lison, In the Khnpe of tiriiloiy wools nmlThe M,iv Iiijiiii wiiH entirely fnvor- - Homo of the clnMed carpet wools uri
nhle lo the Kl'owi'r "f iloilieMlle wooli,
Jopeku, Kun., June '0. Topcku Ih
iilhiised oyer H'.c rpeicii ri".ii' Iierc
y I nlu.ictte You i, fiv U :n Al'il'H'H
dltor-H- t itoKmun, who utiulu a eirmiK
ml ciiiiviiulnii' uddrces tellln what
ml im the clip Ih iihinit nil out of rlHinii In to Hie Iwint.iKe of allwhere Hie nulled Wools WOllTil;roweiH liiimlH, 11 the hlth rntiKe of be used were the Kiipply Hiiffleleiit t
meel the demand. Tim pulled woolilis, Hie inn n 1. h must p.iy
e for their I, 'Union experlenriH In mímela the toniniisnlim form of kov- -mnrki'l Ih foreeil to 11 point of unletMny, nol only In tho prlee nt Hint
forward from dialers' w iirohoiiKe,
Hut litTi- - s another feilille to till
market tlml overlinlanees ittij ecni-fti-
liinrlh ity, and Ihut Im the lurge
piirrhasltnj by iminufitt tin oih for fu-
ture delivery, iiiii'lli'iilrtrly of tcrrl-tor- y
wools, mol till Imj lug Is verv
lirnein I, not being ciinfliii'il to mi y
particular grades. I. ul Including nil
ilinililli'S im will ihi lai'iff lots in oil;;
Inal buns.
Fin tin mint o, lliis future delivery
buying I Hi full pticcn. nuil this
Wmlld ni l in to hi' ample proof til It
riot ji few vi ry shrewd wool buyer."
lire satisfied that they mo Kellliig 100
P r (rut viilm iM prices liny pay.
rnincnt luía Hcfoniplhlicd for iliciiokk not known In weeks, not beeuiMiline, hut Indefinitely for doineHlT.- - Iowa city. PelitloiiH uaklny the newHiere Ih a poHllive kíioi'I.iííc of wool
wool Hint wiiH lust riiiily to he uf- - form for Topeka are beln;; .".l.Tncd h;,
lliousiiiiils, larifcly cih u resul' of theThe Meanest Man of France unvlnolnj- - Htutement.s iniule by Air.
eti il by fun-In- pi h i m In Mny.
If there Ih n 11 petition of Hie eoin- -
tltile Ion IIIK III I.0111I1111 lit Hie .Inly
, It Will he the llenlel'H' turn lo Yoiiiiií
In the C'ominerciiil club. HíhM. Vamlille wiih Chief M,'in 1st rat
.speech WIIH 111 f'Hl'l IIH fllllOWS:nt HouloKiie, and by miserly liahl
"The city of 1)ch Alolne has hudleft n forliine of $1.(100.(10(1. Hi (he lOininiHulon form of eovci iiinnitiiHunl did wan broad and mill;. 'I'll
mm h up dmrieitie wool, mid they will
do It w ithout 11 moinelit'H hi Mlt, it I, in,
iih they will hnve Uiu wool, find there
iiiiIIiIok Hint eiin liuppeti, Hii far iih
the future inn he InieeiiHted, tint
will not fix ileiiininl for iloineHtli;
re tlimi one ye.r nml we are wellmil In lolilliiiiii tiny ate gelling hitlor m liTlionn Hum ill hi' possible ,
inotilti or six weeks from now, iv h i i
lireml cost erv llltle, mid, after cut pb iiseil with it. Our city llnuiiecH uri
much linproveil. The lonimlsHion hasliiK bin In. if nt Inline, his Im 1 wato become his own public milk Inme new wools ari morí' k in i .1 the mil in been barmoniouH. Ucc'i- -wool oiiMldern lily In i'M'i.i'i of tin Hpector, whom an filler innK Isl rnle )i ionally there bus been friction, but(lH Mi ll mol bll.VCIH lililí" lleliVil,Sale of the week :! .r.J.'i.tliili j 1 rupply, Siieli 11 loiiilitioii innki'H bud the iii.'ii( to iiiiiioiut. And so, a
he dei lan d, to protect Hie InhalilMiy e inn rk it. nml the l,ini- - no MiiloiiH results huve followed.W here there han been friction th''r.'H tin' Aini rl. mi Wool iitnl Cotton (aiiN from heiitii Imiiosi'il upon b.' an people have expressed their dl.sKUst
tive buyers about the store's
goods and service, would be met with positive refusal, and the
man making such a proposition would be considered entirely
lacking in business judgment.
While no merchant in all this city would entertain the thought
of so unbusiness-lik- e action as dispensing With his selling
force, there are storekeepers who do what experience teaches
Is equally bad policy suspend all their advertising.
When it is considered that a merchant's newspaper advertising
is the only way many purchasers have of knowing what is of-
fer irwm, stopping advertising becomes actual extravagance
under the false guise of economy.
Tne logic that would Influence a merchant to cease advertis-
ing because the returns were not always the, same would de-
termine him t discharg: !::: salespeople because their sales
were not always up to the highest point,
Inn H.'ih'H In July will he ii'italn t
hnve liillin uie on prlei'H in IIiIh mm
lot.
niileil WihiN I nlr Snle.
Inferior itnalily of milk, he took hi
walk Im medial Iv aller catlnx 111 ind KUch illsKUst has liiistened thu restoration of peace. The present com-
mission was tint specially representa-
tive of lliose who favored the iilun.
loaf, nml dcmnmleil to I. isle the milk
of ccr H.ilesmnn be passed, thus
savinii lilinsi'll' from luiivlinsltiK nny. It was ra (her otherwise. The mayorMI'him nee eneraliy strong mi'ii
(hey have (o be so, in order to live opposed the commission plun on Hiestump.
l!l ol lor
lliiviusf for I ni hi t Needs.
Future delivery buying im rutin r
misleading in fixing niluily In tlo
l:otoii tai r It Mniiy of lite clip
Mío ion well known to Hie iiinilllfllc-tiini-
a.4 to tho , muí h mll-lli'- ii
or H11 inltllon h might
ho liiKt'll l' biter or telephone,
I'tlll II fl'.V HIII'll OI'lll'IH VVOIll'l lake IMJ f
tl large hlorii of wool, with no
Hlk'll of ncttvily HlU'lt il Hllli'H of
thl inilnrr would érente In tin iinii.iI
ni, h In 11 thr Iniyi-i- vlnlt tho nuir-Ki- t
III forre anil 1I0 llirlr Im) Iiik In
tlio open,
Tho result ol 0 much Imyliii! or,
llio new II I rllory wool for later de
ble of privation -- hut event uiill.v
Vnndllle, llki oilier inlserH. war "The first result or the new style of
Clll'ded WOllh'U lllUUIllui-tlH'cr- lll'e
ilnliiK 11 lull' hiiHi iiesi, will) pi'ohubly
, per I of ruiiiiliih'.
'I'll in Ih show 11 nol iiloiie In their luk-Inii-
of wool, but In improved
for koIiii hit
(heir pnilli'iil'ir elaHs or lubrles. II
will he lack of originality nml num'es-Mirenes-
If the present small boom
for wnoleiiH Ih not niade permanent,
ns it will be utmost n physical ImpoH- -
f;m 11 niin lit wiih noilecable ill the 111seized with Illness, and (he siiriicon pi'nvcmeiit of minor details of cityhud In he culled In. In tbose di
(hey bled (Inlr patients. The stir- - government. As a rule, I think ItHie liitle thiiiKH In city sovernmciit(hat are Inipnrtiint. We have better(ti'im asked umlle half a It vie fnthe nperiit ion, liul (he millionaire or- -
siih wulks. t'lluaeil cilui'K around Ihedercil bim at mi
walks In the business dlslrletH hnveKid sent fur Hombllily lor (be worsted mills lo sup-ply 1I1 in, mil, nml the curded woolen
pioiluieis lone the opportunity of
c mil of his Hlulil
,1 poiheiiiry. Tin
to cut the prlc
Hint for pom
rlook to open a
n pnl lieea ry rel'iisi disappeared, the paving eunlractors
lu í form their contracts better; in fad,(here Is a notleiablc linnrin eiin lit Inlown, so V'ainlillburlier, who u:nlrecent years If they o out for thehuslnesH upon the saine Une Hint
hnve mnile worsleils In such popiilnr
very dii'i cllon. Tin- - , ily treasury hasvein for tin
more money Hi It: I think lies Moines"Aye. bul." s.i
011s u time,
ltd this worthy cciino-11- .
friend, will il he
eil iih-V-
1I1 inn 11 liul if Hu n propose to .,1 .IH tllf best city ROVCl'limi'llt (hat she
still mnl wult lor die Ioikiiichh, or has ever bud. There is less wraiiK-liii-
al the city. The KovernuienV
livery, nun h of It In original bag-i- .
Will scud II Hi greater WeiKllI ill- -
fii t Id mill. 11 (lint in 11 with 1111
111 viiwil clip, 111 li generally admit-
ted to III' till' 'il H t ', It Seoul plnhnhic
t'lll IcHS IVOOl III, III llHIUll Will III' III"
luatly h.i mlli'il In Huston w n rrlioiiHi'H.
mill nt no illHlmit ihito : i '
Will hr mllliiii illroit to otlii'r roiiHiim-f"i- v
or to Ho- - Htnilrx of nliort
wool noj Milliihli- for their nu n nm .
lint In KiiMitor or Iisk fjumitity In tin
orlKinnl hnu lotM thi'y hnvo lioiiiht.
1:1 1, up a lot of old iIcsIkii.h and think
that they wilt Have Hie day. Ill all prob- - ceñís to be more In harmony with thelulility of blood
.c e.u h linio'.'" Ki'iieial spirit of the city. The com-
mission form of Kovcrnmeiit Ih simnlv
mist, "how lllle
necessary to hie,
"Three time."
"And wbal ii
you Intend lo l il
"KU'.Ilt ollliees.
"Well, hill Wll
W hole I Willi) I'll
Yiiii want to ma
ion 11 ml re I. IP re
riurt to simplify thhiRH. l'lasHitul
mil W'ehstciH lire nut needed in the
can't in
r oiiines
,0 a Job
sir: (lien
Kovei nmont of h city. U'e are in need
at one
f me, yi
nic o
Unite lint'!', resinned; Miss Madge ICete-ha- ni
at IOspanoIa, Santa Ke county, N.
have again visited the country. Jie-po- rt
of Hrltlsh Investigutingd' stulesincii In city eolincilH. W'e WILLHONORMEMORYnnt men who can do the coniniiiiiithree sou:!. Take Ihe twenty-!- '
nblllly their branch of (be IiiiIiimIiv
w ill I'.i- -I ill- -, i. pi ,11 us 1111 liiipoi'tuiitpart of wool jiroiliiellon.
The public nre ready for 11 find
i lass wool fubrlo of snappy, orliHnnl
dcsiKii nml made lull Millie, bul Ihey
nre no inure ready for Hie s
Ilia tilhey nre lor cotton wor.-ted- so- -
I'lllled, mid the mofe wool put lulu
Hie w oolen the heller ehnnee Ihey
will hnve o l.i 1. o nml bold populnr
fa in v
I'lirolmi WihiI I'rli i'H loioil.
There bus hccii Inri Iht distilhutlon
ounces ei 111 oil ile ." The burlier
WIIH trellerouH eliouull lo obey; M
'
II II lost the I well! four OIIIICIS
llilnn.s mnl do Ihcm risht. Kvcry city
bus plenty of ntntesmen who can talk
lonu and loud nnd yet Into print to
make tbeinsi lve,s solid with their con- -
nli'i'i'i Vol lliwr M Ih ri
Tliori' Im 110 'iiirrnr im to si ll wool
on tho iinl of thr ili'iilf'i'H, A priio
In lixi'il mnl II Im of Inlio It
or i'ii v 11, nuil whi'ti Hoino of mir
l;HKint oiiKiiini'rx 11 rr lin.Niim H'i"
Hliiiinhly In Bi'l M'lorl lotiK nt Ihi' --
out rmio of iiiri'i. it lióos nol hi'I'Iii
IhhI Juiluiin nt for I lo' inalli r i hush 11)
OF HARDY PIONEER
tiluciilH, birr tin rltj Ikih too mnii
of blood, ami died 111 n few
b'.'ivlnr; nil his ust (reasurcH
hllllST, Whom In- luuile liiH sole
ihi):
to 111
III I'. men of Hie piactieal sol I.
i:i.'.". ::.n ih mm:ss, xot im:- -Sli'nml .MuKazlne.
KIT CARSONATI it v.Tile buililliiK of Hewers, pnveineiit,
South African Union.
liy a referendum vote of three to
one Natal has deeliired in favor of
joining the South African union. This,
clears the way fur the complete fedi'i-nllo- n
of the ijolonies of Transvaal,
Cape Colony, the Uiatvge Itivor Colony
and Natal. The ttritish gleinent. in
duqiinmrt. in Natal, und tlyre lias been
antiigotilSm to.' the. union because, of
the, fear that l'he cóiifederatinn. woulil
A!., vice C. I... Pollard, resigned;
ITiiirles K. ThoimiH at Fulton. Kan
"Miguel rounty, N. M., vice P. A.
CasHUs, resigned; Jervls I!. Uv-rene- e
ut Kscuelu. I'ima county, Ariz.,
vice 11. (Í. Itrown, icslgned; Mrs. Le-
ñóla M. Park nt Oatnian, Mohuve
county. Ariz., vice J. JI. Knight. Post-
master Knight wuh removud for viola-
tions .of Hie postal laws and regula-
tions.
.'.,'.Postmasters commissioned in Nevy'
Mexico: Ignacio Lopez, Las VeguH;
W'llllHlon II. Uine, Alto; Ilertlm A.
Vogedlng, ,l''riúicli Myrtle M. Fly,
Dereno. '
Sulphur Springs is the name of if
newly established postoiriee in San-
doval county, N. M. rMwIn I. Fluke
was mude poHtnmííter.
idewnlks, ele.. Is 1 lll'llctii'iii HiiliR
noi li'if u i,r 1: wliitesmaiislilii jinr ora- -
Several Western Cities to Com
memórate Exploits of ManTHE T W E NT Y -- N I NTH ANNUAL controlled, by the Iloer.s. The voteWho Pointed Way to Far
Westv Indicates that, larger ideas h'qve gainedHie, duy aiid.'that the greater good of
all has liecit'i the determinlYiii factor.
'". Most city xov!rniiichtS'luivc (,,
much piiiinise nml md isnoujt'li of
The why sstem of
i llii'isllli; lliemliel'ship lll councils is
.id Men who oiiKht iol lo bv' i e
can he chosen froiii waiis when
tiny could not in chosen u't larije.
i ll.ll entire elty Movernment in cb;ileil
at one time; When they un v ront, or
when we net mud, we can mujtc a
complete revolution al one cliAl em.
Tbis Is a Kocit lealuro. The ped;de of
iii.iuy cities do not uttemot tu r '''.inn
heir KovernniclllH because the tusk
.ippeliis lo tie too Itirué. They ex-
claim., '(ill, what's the iÍhi',' and '(urn
The postmustcr ' general lias
a recent order abolishing tlnj
postoffit e at Kennedy, Santu Fe coun-- ,
ty, N. M. . '
Canon. Iniablo postof I'ivct I'oconiim
Aloinliig Journal Iturenii,
lil.'! Munsey HuildiiiK.
'nsliingiiin. I). ('.', June 21.'
New Mexico Fair and
...Ci "" " - ....
.......y., Jfc, ,.
Resources Exposition
Albuquerque, N. WL, October 11, 12, 13, 14, 15, 1Q
county. Ariz., will be disr.d'ntlnucd nu
July St. '
Seveiiil western cltlvH propone to
celebrate this fall the centennial mi-
ni versa i y of the birth bf Kit. Carson;
lie Was it pioneer, it is recalled. Who,
away from it, pcrmltihff iinwortliy blazed practically every frail in the tn- - Housing Reforms in Germany.incK (o iln as Ihi y piense, rather than
When coftiparatively reennt history
is recalled tiie fear of the Hoers seems
natural. Hut there has bee.fi a rapid
change of- - feeling in South Africa.,
n'he Englishman who was inclined to
be suspicious,' of tin; former enemy
lias found hfm ready to accept Hit?
new itiiulitiiiiiH of life und fo go for-
ward under 'them to i ontciitinent and
prosperity. ,; As a result suspicion has
been disarmed, and those who once
opposed iwiion as objectionable from
the point,'of view of the Fiiglishmaii
have ionio out boldly in fa.vor of it.
Tiie desirability of simplifying ad-
ministration lias been an important
consideration. To govern about mm
million white people there huve been
four governors, four parliaments und
four .sets of machinery. The cost of
Hticlt administration 'un been exces-
sive, The. economic nsneel bus in- -
lo make a tit-li-t nxalu.it' them. Men
will say Hint any forni of c'lty
i nineiit Is Hood enough provided you .J.
have kooiI men. In n ineasure thin is
Hue, but under Hie old plan the Jul
of KodhiK men wus ton ilirHcult
flic chief difficulty In the land
ijmslion which
. the C.ermaji towns
have to.mft't is the eiionnous Kpecu:-latlo-n
which goesHin. As fust us thy
town plan for a new district is com.
plete.l pitees r.. by amibounds, and it is Ktriking that i,i
a large proportion of the cases where
town plans are made It is done at the
request of Hie jiropt ietors themselves.
The lollow iiiK method is carried out
i He people never undertook It exi ept
lei niini n t,i n country, jn ' name Is
familiar in IHc'ast as an adventurous
pioneer. riut it is. now emphasized,
by tlmst, w ho w ould tilve coUHpicuous
honor to bis memory. tha,t be was
most useful in ptilhtlnK Hie way to
open the far west to civilization and
isett lenient.
It was thin hardy trrtpper who knew
how t.j avoid the perils of the vilder-ni's- s
where hostile Indians runged. He
miided I'sploi crs safely from the far
southwest to the I'anailinn border. His
body now lies in a grave at Taos. ..
M. tllizons of Colorado propose to
remove it to that state, where his de- -
ft Hi extreme eases when evils hadi im I'ilhearii'ilc."The commission form of Km'crii- -Piesident Taft Be II ci el A Real Alihliip-O- ne That Flies
111 most olmes. although F rn llkfurt Is
th only ,,nn which has lc-ta-l riovi- -
vn forcing it, and even heresion for
Ibis has
im oi is un cuoit in apply common
s.'llse, plain business melllods to the
in. lililí nieiit of the alTolts of a ).
Some people "say that it Is
ikivíiik men too much aiithiiriiy. ite- -
spoiisiliility giies along with It. And
publicity dins the rest. Our rum.
missloiiers van all bo.rctninnl by i
pet il inn of per cent, of the Miters
Oí il U S i : -L A Ml I uoi oncf m en licet ssary, soA $?( ),()(()
Infills
sveiidanl.s dwell, and erect u titling
monument anxious ure
(neat Display of
Nalinal Re
slew Mexico's
muí ees
the land owenrs tu (.hare
and iCMunces of a town-plannin- gIn the udvanfag
scheme.Itl.t.l .A I IONS 1.0 I ltl V
of tip, eily. This Is fulled the recall
'fluenccd many In favor of the simpler
plan of a single government: for all.
Alutig with the distinct administra-
tion there has been noticed u tendency
toward separation. This has affected
commercial relationships nivl retarded
Internal ' development. AVliVj e u freo
interchange of commodities was de-
sirable .the separate, government plan
has worked in favor of diHcfimiiiiilion.i
and trade barrlttrs whose ultiamte erfeds were (tern tl be disastrous to rho.
common Interests of u 11.
The wisdom of a common policy to-
ward the natives has been apparent.
The inlvantHft-e- s of combined effort in
the fight against the locust, the tick.
ll leaves nil the power in the bands
Maiatlioii of the people o franchise can InKiantcil l.v Die ei'mmissiiin without a
N"to of (he people. In fa, t. no pew
Race, Hie Mist
I i r r t i
When n district is scheduled the
whole of the land therein is consoli-
dated. Tim town takes ottt a certainpropoifion. for tho purpose of Btreets,
levies churges In respect of the mak-ing id toads, etc., and then prepares
the plan an, constructs the streets.
The risiilt is a beautiful suburbangrowth, and provision for a healthy
development. Uut there is also the re- -
u iy County in
Will ll,ie an
llei Mineial
New Mexico
Fxhiliit of
Wealth
i un in ihe is Kiien to mi' city govern
Southwest
i:
ment, ubi powers held by all iiiunl-lipalit- i.
h ale simply coneentnited.
.lim Hill, the meat iiillroad manager,
i.'uld iui I'liiiilu. l bis railway systems
six months in the haphazard way
which , haracterizes the HVcraKe eity
ov, rnnient. He does let allow suh- -
and other foes of the farmer have Hp- -
IMSKHIS'IKUU' III IXS. .
ruder the act of congress of lliuti.
inlet depa rl menta I regulations govérn-In- g
the cxcavaHon, a ppropriat ion. etc,
of tit'cbisloiie ruins or objeets of
hnve been pronmlgated by the
secretaries of the Interior, agriculture
and war departments Applications
for permits to make excavations on
the public lands, Indian reservations,
or the national monuments named be-
low should be addressed to the secre-
tary of Hie interior The following
h ive been reserved from entry and St t
aside as national monuments;
pevil's Tower. Wyoming.
Montezuma Castle. Arizona.
Peti'ifie Forest. Arizona.
I'M Morro. New Mexico
Chaco Canyon, New Mfxlc
Muir Woods. California.
Natural llridge. I'tuh.
III- -
for Harness
v and
-- ; u 1
suiting barrack dwelling and Hlmost
entire alíseme of cottage- und villa
resitb iii es, except for the wealthy.
Among housing reformers in these
towns there is much enthusiasm for(lie Canli n Cily idea, and the Herman(arden Cily assoeiation is making as-
tonishing progress and meeting with
eiy kii
vSlllh
Wi
of Nfi
'e IVi;
uitlioi in to i ontraet liahll-- d
In a lestrltted sense. His
s nil w in k under his direc- -Rn.and haces
Olilll, les
Ules. M C
"iiboi d mat
tl..!'.
"All au
'i i O'llV
most gratifving success in Iih propa- -ginda
pea led to many. The desire to break-
down as rapidly as possible the bar-
riers erected by racial tlif let tuces has
been influential.
Cood sense has won Ihe day. For
the present the vexed iiuestion of
language has been settled on the bi-
lingual basis. Knglish and Dutch
will be used, time being allowed for
Ihe determination of precedence in
accordance with the law of the sur-
vival of the fittest, oiher adjust-
ments have been made in generous
spirit .; indications point to a
happy issue of trouble in South Afri-
ca and to a successful future there.
Chicago Tribune.
ill IlllsiCe
when tin
Tile I, ,11
' nli.iiuii;
s managers Sllc-- y
hive unlimiled
iness world has
and t liiniuatiiiK
i ni h 'I 11 V
Work lias already been aturtjj
'i'st fiernian Carden City, inilbody also includes r.$ I. ')') h I ir on Hi,as HiI,. hiti'ii A'li.ileur
lan-IMoii-
i i rv useless and unlit
Maillll.letlll, IS Illliked'd'lull f,. ( I
essary thing,
studv of sav- -
('a Uvu .mil i;
aie Amply AI,V In
iii'ul.itr All Wh
is:t Oui (
csl.iuiants
Ai i m -
May
Vy
Natural llrldges. I tnb
Lewis an, I Cl.uk Cavi in. Montana.
Ttiniai aeoi i. ., ..na
shi,, housing j. c.nd,,. ty n,.- - s
prin iples ar adv.u;, inq ny lups n.
bounds. while branches arc beirg
formed In many parts. The proposal is
receiving a Rood d'-a- l of state encour-ag- i
in. nt. and It is hoped to be ah, to
oiiomizing in pro- -
lllc elements tlltlstlii.n nf S":i!lirtcst
.avajo Atizona.
Nine other national monuments
witliin national lor. sts have also been pi
set .IM.Ie under HiIh n.t mnl pin, e.l a
vide cottages with four room and
" ullery. and un Minare vards of
m in.it- -i iol mid c
'In. lion TliiM' s.i
e ! II '.I ll, e, Hit,.
H. is ,.i
lie nis of tin- in w l
su rifcht Hi, nil,
I'lliise It js
' i nu . g. nun nm
I. lb.' balet ,,f ,
ihing w hi, h w i
under Hie jnris.li. timi of Hi, se r. tarv garden
city gov iTiimi tits
' of the gn at , le-
lilí W In li things
know who to
ii y to know w lien
we h.tii' in v loen
ivíhk attention lo
iir. When things
lot' ll. M Vent I oil in, r,.,l ul.l.in lo whom in.iuiri.s In; the ordinary rents pr. vailing, this is'( .itrli ii t iitlv n
"" .ni', lessen. anii'llMimi! V o IV ihe L
Crotviuic.
The Old Friend I understand thatyoer pra, tire is Rettlnc bigger
The Young- Doctor That's true.
M.v patient has gained nearly two
pounds in the last month. Cleveland
Leader.
in wi.ing we know i xai t !y w ln i ,W. G. Tight, President ,". !,( t he hi, inn .."John B. McManus, Sec'y
I ! fin lio r I ini.iiiMi, lull Id ink- -. llldii'- - Ihe Sn rilan. I II i I an. I Pi. nu . Jul. !d. lib
Silva.
usually siiendiiig from on, -- tiiarler lo
on.-thi- rd of hts im nine on lent.The amount spent on local govcrn-m- ,
nt and in'hools l,y these Ccrinau
municipalities would stngg. r an Kng-lis- hCouncilor, but It Is doubtless ow-in- g
to this that Germany has madeils great advance in the past fewyears an ndvnu, e which is apparent
I o a! i. mil ispeiially to those whotur no nbuviKK of, 4 nmubcr oí ycu
III ''I'- Hie K,,ne of .Mi
II I Oil It I ( II VM.ls
im: two imui Minu sI'ostmasti is appointed in Ntw
Mi xic, and Arizona: James W.
I 'utiron at Lakewooil. Kddy countv, N
M
. to sue. I T. M W aller, resigned;
William II denser at Obnr. (Juay
eouiiiv N M , vi.e C. it Fd.lv.
ii I" lg ,r C Kinnisoii at I'in. s.
idiiUvval
.uuui.v, ,N. Ji., iv,ni J. c
a ml
in;
and
in- -
.e.l.
i;.,.., I.UH.irelaH
,.r, li i'"mi Americanri I'leivboilv
"".I time K.i.c.in:
I're! Xariit I'iiiimim-s- .
' Your pulchritude Is peerless You
re an astounding- - aggregation of
feminine f aultlessness. Be mine!"
"Sure," responded th girl. "1 never
touhl resist that press agent lanju-age.- "
Louisville Courier-Journa- l,
.,
' i .1 n. I a
IltZ LlKtlO.11 HII -
I -
FINANCE AND
COMMERCE
western lera, $4.7 0 (u t;.M, wesiein
cows, $3,00 (1 4 00.
Hogs- - Receipts, 12.000. Market 5c
to 10c lower. Tlulk sales. $ 7.35 'it 7.85;
heavy, $7.75iW7.90; packers butchers,
$7.697.85; light. $7.25 (it 7.70; pigs,
$5.75ii 7.25. . ,
Sheep Receipts, 6,000. Market is
steady. Muttons, $4.25 (g 5.00; lamb-?-
$6.006.25; range wethers, $4. 00
4. SO; range ewes. $3 .2 5 dp 4.50.
Do You Know How Haven't YouSomething
Many Readers Watch to Advertise? They
These Columns forBargains? wmmmmmmm Would READ Yours Also
do pfd ,.130Va
Southern Railway JO
, do píd, (8 ,.
Tennessee Copper 37
Texas nd Paviflc 34 H
Toledo, St. L. and Western 41
do pfd 8
Cnlon Pacific 18S
do pfd 102
United States Realty 81
United States Rubber 38
United States Steel 68
do pfd...... 125
Utah Copper 4 8
Virginia Carolina chemical ... 04
Wabash 21
do, pfd 564
Western Maryland 12
Westigohuse Electric 125
Wettern Union 72
Wheeling and Lake Erie
Wisconsin Central 55
Sales, 43S.800.
Bonds were irregular. Total sales,
par value, $4,326,000.
I
STORAGEHELP WANTED Male. AUCTION
New York Collón.
New York, June 30. Cotton closed
steady. Net 2 points higher to 2
points lower.
WAGES INCREASED IN
PENNSYLVANIA PLANTS
Pottstown, l'a June 30 Pudillers
employed at the plant of the Lesslg
Iron company today were notified that
their wages would be Increased from
$3.75 to $4 per ton..
YOU ,Ni:VKR CAN TIXTi
Just exactly the cause of your rheu-
matism, but you know you have tt.
Do you know that tlaHard's Snow lin-
iment will cure It? relieves tho pain
reduces the swelling and limbers
the Joints and muscles so that you
will be ns ao'ive and well as you ever
were. Price 25c, 50c and $1.00. J. H
O'RIelly & Co.
CARAGUAN ARMY
OFFICER SUFFERS
DEADLY INSULT
Colonel Pasos Arrested in New
Orleans Mistaken for Leon
Ling, Much Wanted Chinese
Murderer,
I Br MurnlDB Journnl svwlol I ! Wlr
New. Orleans, June
Colonel Alexander Pasos, or ttie Nica
laguán irmy, who ivas mistaken for
Leon Ling, the slayer of Klsio sigel
and arrested her,, yesterday, declared
last night that he would report the
matter to the Nicaragua 11 minister In
Washington. Colonel pasos arrived
here yesterday from Washington,
where he stmt s he has been the guest
of the minister.
B. Ii. BRIGGS & CO
DRUGGISTS.
Proprietors of
Alvarnrtn riinrmiir?. Tor. Gold anil lTnti
lltKlilnnd I'liurniiiry, for.
Oiitrul nuil llrou'lwsy.
CONSOLIDATED LIQUOR CO.
uoernvir 10 Mllnl Fakla
ml Ilni-lie- i III A (Honil,
W1IOI. K.MAI. H TO
WINES, LIQUORS & CIGARS.
W handle averythtng in mir Una. Writ
for Uintrat.'il OatnluKua and Prloa Llat
limad to dealrra only.Telephone 18$.
CORNER FIRST ST.. AND COPPKR AV
THE WM. FARR COMPANY
Wholesale and Retail
DEAI.HH8 IN KHKSII AMI HALT MKAT8
dnliMiit A Riwlulty.
(Tor Cattle and ilnga Hie lliweat Market
Prlnae are Paid.
PROFESSIONAL CARDS
ASSAYKHH
W. JENKS
Asaayer.
Mining and Metallurgical Engineer.
609 West Fruit nvenu.
Postofflre Box 173, or at off leo of P.
II. Kent. Ill South Third Ireet.
MINING GKOI.OG1ST
Examination and Geological Reporta
on Mining Properties a Speelalty.
Correspondence Solicited.
Address
W. (1, II ll U TAlbuquerque. Naw Mexico
ATTOUNKYS
K. W. V. BRYAN
Attorney at IIW.
Office In Klrst National Hank Build-
ing, AlliiKiuerque, N. M.
Jno. W. Wilson Jno. A. While
WILSON & WHITE
Attorneys at Law
Roomi Cromwell Building
MILLKft it CUA1U
Attorneya at Law
114 S. Third St. Albuquerqu
J. A. Miller (leorge fl. Cral
C,V lil,'il N 1 ,''KÁTorOOLK
County Surveyor.
All Classes of Surveying. Officii cor-
ner Third and Oold. Phonn IS.
Ur.NTISTH
UR. J. B. KRAFT
Dental Surgeon.
Rooms Barnett Building. Thon
744. Appointments made by mall.
PHYSICIANS ANI Sl'RGIXiNS
a. a. BHORTLE. m. p. .
Practice Limited to
Tuberculosis
Hours: 10 to 12; 2 to 4.
Rooms State Nail. Bank Bid.
RrLTHCST
Physician and Surgeon.
Room 6 and 8. N. T. Arm Ijo Build-- I
tiff, AlbuqtlTquft, N. M.
FOR EXCHANGE
WILL 'J'ltADB for other propel ly, ÜQ
aeres Irrigated land, mile and tinr-t- er
from station. Apply P. O. P.OX
35, city,
Wall Street.
New York, Juno 20. The last du
of tho fiscal year is usually given ovot
lu the arrangements for the annua
and BPini-nnnn- nl financial situation,
to the- ritetudlce of activ iuterest ii
the stock market. Today was no. ex
ceptum to this rule. Disappointment
was f f It also over the luck of confir
mation for some of the rumors which
Htarteil the market into activity yes
terday.
The United Sir steel executive
committee, which v. in session when
the market closed yesterday did nom
of the things predic ted of it. The re
action In the stock was much less vio-
lent than the rise of yesterday, and
the general reactionary tendency was
contested by supporting other poinU
in the list. Tim Irarriirum Paelíicí
were influential examples. TIip ad
vlltlr'P in these storks preceded thf
niineiirunre of the Htatument of thi
Mav net earnings in which the ex
shin of uncrating cost proved tc,
lie a feature, only second to the In
crease in gross earnings.
For the Itock Island and its prlnol
pal subsidiaries, the enhanced operat
in-- r cost modified, but little, of the
enlarged unías return leaving a. hand
soino addition to the net earning
power for tho period. It is to b
noted of the main earnings statements
now coming to hand that tliey com
pared wth the month last year, which
suffered the soundest effects of the
after depression.
The comparison of gross earnings
in succcedim; months showing that a
much less drastic cut from the 190
earnings prevailed.
Money markets were undisturbed
hy the half yearly settlement prepar
ations. The ileum nd on the money
market for that purpose was supple
mented by the engagements of addi-
tional sums of cold for export to
South America at the end of tin
week. operations are
also withdrawing something from the
market. A sentimental effect mere
ly was produced by the publication
of a call from the treasury depurt
ment for return of $25,000,000 of gov-
ernment deposits since the install
merits are not payable until July K
and August 15. June's excess ol
government receipts over the expen
ses Is expected to give way to the ef
fect of the haw disbursments called
for In July, one circumstance con-
nected with the making up of yearly
financial statements of companies It
the inclusion of valuation of treasury
securities which Is usually fixed at
market orlees ruling lit the date of
the report or June 30. ("losing
stocks:
Allis Chalmers, pfd ; i... 51Amalgamated Copper 81
.American Agricultural 43Va
American licet Sugar 43 V4
American Can pfd 82
American Car and Foundry.... 66
American Cottou Oil 74 t
Americu.11 Hide and Leather, pfd. 41
American Ice Securities 3'J
American Linseed .. 17
American Locomotive .. BO '
American Smelting and ltefin . 91
do pfd .110 Mi
A mcrican Sugar He fining. . . . 120 V
American Tel. and Tel ..140 'a
American Tobacco, pfd ..100
American Woolen . 33
A naconda Alining Co . 48
Atchison .115
ilo pfd. .101
Atlantic Coast Lino .128 Hi
Haltimore and Ohio 117 Vi
do pfd. 94
Bethlehem Sleel 80 U
Brooklyn Rapid Transit Í87
Canadian 1'aclfic 182
Central Leather 31
do pfd ; 104
Central of New Jersey .. 2S5 '295
Chesapeake and Ohio 70
Chicago and Alton 08
Chicago Great Western 2
Chicago and .Northwestern 180
Chicago, Mil. and St. I 1D314
'., c, C. and St. Louis 13
Colorado Fuel and Iron 43
Colorado and Southern 58 "a
do 1st. pfd M'i
do 2d. pfd K0U
Consolidated Clan 140
Corn Products 23
1 ela ware and Hudson 19314
Denver and Klo Grande 47 M
ilo pfd 85
Distillers' Securities 3a hit
Kile 35 T
do 1st. pfd 5Ü
do 2d. pfd 4
C.cnerul Klei trie 100
t u n t Northern, pfd 149 'A
Great Northern ore Ctfs 75V4
Illinois Central 148Í4
1 11 tei borough-Me- t 10 Vii
do pfd 60
Inter Harvester 84
Inler-Miirin- pfd 23
International l'aper 15
International I'unip 39
Iowa Central 29 Hi
Kansas City Southern 45.
do pfd 72
Louisville and Nashville .... . .140 'A
.Minn, and St. Louis 50 I 67
Minn. St. P. and S.iult St. M . .140
M issourl Pacific . . 72 ',4
M issouri, Kansas and Texas . . . 4 i Vi
do pfd . . 72
National Biscuit . . 105
National Lend . . 86
Nat'l Rys. of Mexico, 1st. pfd. . . 51
New York Central . .132
New York, Ontario and West. . . 52
Norfolk and Western .. 89
North American . . 82 "4
Northern Pacific 151
Pacific Mail 31 H
Pennsylvania . . Ill
People's (as 114
Pittsburg. C. C. and St. L. 92
Pressed Steel Car 113 V,
Pullman Palace Car 188
Hallway Steel Spring 43
RcHdlng 155
Republic Steel 31
do pfd 104 "4
Ro.-- Island Co 32
do pfd 70
St L. Can Fran, 2d. pfd 4 5
St. Louis Southwestern 27
do pfd 68
Moss Sheffield Steel and Iron . . "1
Southern Pacific 16
PERSONAL PROPERTY LOANS
MONK V TO LOAN
On FurTilturr. Mam-t- OrttMiis. Il'me. Who-
m Rfuj other rhattpli; nlsn tin jUirlni andVarl)(ni' ltt'(ipt. ui low na flUtx) and aa
hlfrh a $1 5( 00. Lttans are qulfkty mm
and atrlctly pnvatp. Time lino month f
one year given, tíorwls to rmnln lu yourpi08t'iilnh. Our rate are rt'uaunnl'lt. Call
and um tiff ura birrowhiK. stfamahtp
tlrkfia to and from all paita of the world-TH-
HOI KKIIOI l LOAN COMPANY,
Jioom H and 4, Ornnt Hig,
Pit! VATIC OFl'H'K.S,
IM'KS KVKMNT.S,
80.1 l i Wtmt ( riUnil Avenn.
BUSINESS CHANCES
JIÜ5 1'Lll WOK1) inserts clussllled
ads In 86 lending papers in V. S.
Send for list. The Pake Advertising
Agency, 427 South Main street. Lo
Angeles, Cal.
Ft T s. i j':i7ustuTi. 1 ii" ií í 11T1 1 ir
outfit for sale, 30 days only. Bel-
lows, vise, drill, tiro shrlnkcr, dies;
laps, hammers, tongs, files, etc. (lood
outfit, JSri.OO. Apply to Julian Salas,
Helen or Morning Journal.
I'Vilt SAI.K A liargaln. I'lrst class
hotel for salo. Furniture brand new
and latest style. Consideration I4HIU),
UMllll) will swing deal if proper kind of
neurit y for balance of J2(imi. Write
H. It. F care Journal.
Veterinary Schools or Colleges
SAN FRANCISCO Veterinary colicué.
Catalogue mailed free. Dr. Keatie,
1S18 Market St.
LEGAL NOTICES.
Fiisl Publication. June ) ,, I !i(i9.
ndiici; oc pirn, ic m íos.
llcirlloelit of Hie Iiinilor.
V. S. Land office nt Santa N. M
June Ifi, lf)(l!l
Notice Is hereby given that Jose
Pacheco, of Lagan:;, New Mexico, who.
on July (1, 1 '.MM, mudo Homestitul en-
try (OUT!)"), No. TIDiti. for se sec-
tion 34, Towir lilp 1(1 N., Mange 3w,
N, M. P. Merldlnn, has filed notice
of intention to make Final five year,
proof, to establish claim to the land
above described, before fieorgn 11.
Pradt, V. S. Court Ciimmlf-sloner- at
Lngunn, New Mexico, on the 31st day
of July, Ifinn.
Claimant nomeg ns witnesses:
George Klro.hunia, of PaguatV, ,' w
Mexico, (P. O., Liiguna.) Juan Pols-an-
of T.Mguna, New Mexico; Pedro
Paisano, of Laguna, New Mexico; Die- -
go A. sewake, or Laguna, acw jmcx- -
Ica.
MANUEL K. OTKRO,
r.
John M. Moore
Realty Company
219 West Gold Avenue.
Rh'Al, KSTATR FIIUC INSIUi.
ANC1C AM) IOAN3-Kjdablislic-
1NH8.
FOR SALE
$500.011 Six front Iota on 12.
Copper Ave., Oreut bargain.
V 1000.00 A 4 room house, Urge
lot, Keleher Ave., rare chance
to buy a good home cheap.
Kasy terms.
$i:t00.00 Rooming House on
Central Ave., great chance for
quick buyer. Kasy ' terms.
Many other bargains In all
sections of the city.
I.4VIS IN MAV TOWN OF
UK MOM at original plat
price. Cull at our office for
full particulars.
rilOICK VACANT LOTS IX
J'lTV OF ALIH Ol KU1 K
See us before buying else-
where.
FOR RENT
$20.0(1 3 furnished rooms und
bath, modern, for light house-
keeping, very i loso ill, Water
paid.
$20.00 4 room modern, fur-
nished house, highlands, closa
In, barn on premises, water
paid.
fJ.YOO fi room modern house,
highlands, mwly refiinshed.
12.50 per week Two rooms for
light housekeeping, furnished,
t opper uveniie, near Third st.
T. nt House and
barn, corner Marble and 13th
st ret t.
18.00 house, near
Shops on Pa i Hie Ave.(10.00 Comfortable, new,
house, N. bth St.
$12.011 Very close In, modern
rooms for light housi keeping,
on Nol'lll Second street.
$111.0(1 house, W. Cen-
tral ave., near Custle lulling,
partly fuinHlicd.
$20.00 Rooming llouso with
store room, close to Shops.
$22. no modern brick
house, West .Marquette.
$2:t.ll(l furnished flat,
with sleeping porch, all mod-
ern, plenty sli ide. on North
Second street. Cool summer
home.
$0."..00 Hotel Henrietta, brand
new. never occupied, monern,
27 rooms, line location, a bar-
gain.
$25.00 furnished, for
light housekeeping; modern;
rlose In.
Abstracts of Title
Having the only
Abstract books for the City of
Albuquerque County of
Bernalillo, and a competent and
experienced Ab tractor and Con-
veyancer in our office, we are
prepared to furnish correct Ab-
stracts of Til ! on shortest no-
tice and at lowest prices.
mom-:- To nt n ix' r
rent on hrt Morlgagr, lu an
amount almve 9ÓOO.UO.
lisios Ncgollaleil, Mnnrv In-
vested, Houses Kelited. Tnxen
Paid, ami eoiuplele charge mkeu
of MoMi-ile- - for and
MTltV l'l Bl IC l Ol I'ICIO.
WANTKD Pianos, household goods,
etc., stored safely at reasonable
rates. Advances madu. Pilone D4U.
The Security Warehouse and Improve-
ment Co. Offices, Rooms 3 and 4,('rant Block, Third street und Cen-
tral avenue.
FOR RENT Rooíms,
FOR 11KNT The most sannury and
rooms at tho Klo Grand. i,
,M9 West Central.
FOR RKN'T Furnished rooms and
rooms for light housekeeping. 11S
West Lead.
MODKRN rooms and first class board.
Denver Hotel. jSce-on- nndCoul,
FOR R KM' Furnished rooms for
Unlit housekeeping. 724 S. Second.
FOR RKN'T Three-roo- Furnished
flat for light housekeeping. Apply
404 North Scccjul street.
FOR R1.NT Three furnished rooms,
i - ,'ño.lí.axw.-- Call 417 S. Arno; Dr.
Wilson.
For RKN'T Large front room, run-
ning wat. r; suitable for two people.
Cull mornings. 207 N. Fifth.
Fcili RKN'T--T- men of employ-
ment: nicely furnished rooms; half
price during summer. 310 S. Waller.
FOR RKN'T unfurnished
rooms al I ' ' West Hold avenue
For RKXT" Two nicely furnished
monis: modern; close In in suite
or sinclc 0 I W.-- t Silver
For RKN'T Three nicely furnished
rooms for housekeeping. 110 South
.'roadway.
FOR RENT Dwellings.
Tw o to six room hous.
is, furnished or not. Apply W. V.
Futidle, III W. Coal avenue, s.
Foil RKN'T--Mo- de rn bouse at 21
North Walter street. Inquire at
31 r, W. Copper, M inn Saddlery.
For R knt I louse on Ruiilh Founn,
near Commercial club. Apply Jour-
nal.
For R KNT IS unfurnished sleep-
ing rooms, new modern building,
splendid location o make money. 1.
K. B. Sellers. 204 W. Hold.
FOR R KNT- - .luly 1st, n brick.
Hot- in. Apply room 10, N. T. Ar- -
mllo Bldg.
FiilT'RK.N'T llrh-- bouse, five rooms
at ft 0 West Santa avenue, at
$12.00 per month. Inquire nt Mann
Sriddlery Co., 2 IS West Copper Ave.
W K C ANl elit you a de sirable house
furnished or unfurnished. South-
western Realty Co., 201 K. Centra'.
Ave.
Foil RKN'T - Modern brick
residence, now occupied by tho
Hon. Heo. S. KKIock. Apply C09 West
Fruit ave.
Foil it KNT Three room brick cot-
tage, screened porches, shade front
and real-- water paid. $12 .Ml. Inquire
.1. M. Moore Realty Co,, or 1001 North
Fourth st.
FoltTik.NT Six room brick, with
bath: newly papered and painted
411 Ci'iitral ave., down town, In-
quire A. Fleischer.
FOR RKN'T - New two-roo- lent
bouse.; screen porch, nicely fur
nished. 101(1 S Walter.
FOR K KNT Six room" terrnce," mod-
ern. Apply A. W. Anson, S23 North
Fourth street.
FOR RKXT Twii-roon- i bouse, nicely
furnished; cheap. 310 S. Walter.
Foil RKXT Five-roo- brick bouse,
I , . throughout; newly furnish-
ed 3IS West Lead ave. Apply room
r. 303 Kj W. Central.
FoR RKNT in mountains, partly fur-
nished collage. Jaffa (Iroccry Co.
FOR RENT Storerooms
FFOR II KNT Store room und ware-
house, First and In
quire Albuquerque Lumber Co,
FOR SALE Furniture.
W A ÍÑ i'T k"ii ' Fu r ii í ture" "to-rs- V
A Huff Co.. phone B68.
FOR SALE Miscellaneous.
FOIt SALK A fine buggy ilaiihupu
patterns; good aa new. Apply J. H.
( I'ltlellv.
FoR SAI.K Sniiili piciiihT Type-wriie- r
No. 2. In good coneliilein.
Mayirard Hniisul.
FOR SALE
$2(100 3 story lirlrk
dwelling, modern, on Highlands,
close In,
$1(100 iiioilcrn frame rol-lag- o,
on Highlands, rl In;
easy li rios.
$2:100 rem. n( bbs k rot-pig- e,
modern, S. Fcliih sired.
$1100 fra me. .Ml fl. lot,
. street; easy terms.
$12011 7 room, 2 slory, modern
reslcleoce, licq vvalcr heat, lot
T.'.vllJ fl, gmiil oiilbulldinirs.
$2:10(1 Two four-roo- m collages,
linlli niiil elect lie ligbls, lot 75
112. rent for $1(1.110 each; on
Highlands close In; $H00 cash,
balaoe-- nil lime at U per cení.$ llillll fraine, gcMnl burn,
lots, AO fruit trees; N. Flglilh
si reel.
S2IMI0 modern brick col-
lage: N. Seism, I atrcit. rimhI
va bur
$2100 rooni modere brlek,
lawn, good oiilbnildlngs, corner
lot, 4ib Ward.
"I'lioiro lots In nil parts of Hie city.
r.iisioesM prcqn r(T nod ranclies for
sale. Money to loan.
A. FLEISCHER
Jll'i Soulfi S'.-..n.- l St.cerC
AI'CTION 1 will sell at auction.
Thursday, July Sth. lit fin 7 West
Marquette, he furnishings of u
house, consisting of a large and beau-
tiful birdseye maple dresser, chiffon-
ier, commode, bed and chairs to
mulch; a solid mahogany writing dexk
vlth chair to mulch; besides many
pli s splendidly Upholslered with
leather; A xniini-te- r and other kinds of
'rugs one of which Is mounted. Let
no one miss this sale who enjoys
furniture. J. M. Sollie, auc-
tioneer.
FOR SALE Real Estate.
FOIt SALI" Model n brick
cottage within 3 blocks of new post
office. UU. Lloyd Hunsuker
211 W. Hold.
Koo.VlIM IIOI SK ror sale n a bar-
gain M. L. Schult, 21 S. Second st.
FOIt SALK At u. bargain, g d pay-
ing hole!. Inquire of M. 1-- Si butt,
219 S. Second street.
FOR SALK ,ioiiern frinnt bouse at
2liri North Walter street, 2liU0. In- -qilri on premises.
SKK OCR I'lCTl'RK bulletin before
you buy or rent a home. South-
western Really Co., 201 10. Central.
Pili il'tcRTV, CORNKU 8I-.- st. and
Mountain road, is for sale; half cash.
'lien p.
HAMLKTT
Real and Loans,
214 West (oíd avenue.
SMALL CASH payment on u. borne,
balance monthly. Southwestern
Realty I 'o.. 201 W. Central.
!'"i i R SALI--- ' Cheap unci on easy pay-
ments. Home of Hie best Improved
and unimproved farms lu Texas. 20 'j,
West Hold ave.
For SALK Tw house, fur-
nished or uuf urn ishi-- ; a snap, 310
S. Waller.
FOR SALE Livestock.
foil SALK i oiacicl Chilis pigs andgrown hogs, John Maim.
FOR SALK First clusg milch cows.
Phone 1(7(1 or H74.
WANTKD- - lo buy good saddle. Call
nit) North 3d St.
I f S A I , KI j Jersey-- 1 ñiT-ha-m
milk cow: a snap at $(5 If
taken this wee k. 11LS South Arno, or
1 14 South Third.
Foil SALI-- Driving and riding mare.
Ad. In sm f.to South Walter.
For SALK- Jersey cow. bargain.
W C. W.irlick. ,"'lá S. Walter.
Foil SALIO - Horse. Iiuggy, harness
and camping outfit; cheap. Call
and camping outfit; cheap. Call
after r.:00 p. m ,710 W. Central.
LOST
LOST White sweater. Return to 4 11
S. Seventh st.
LOST Small link gold chain, with
pendent of Iliiroquc pearls, forming
Ihree biiiii h. ol grai.es; gold foliage
above grapes. Liberal reward for re-
turn to Miss May Ha.eldlne, 715 W.
Tijeras.
Li 1ST Masonic charm yesterday near
Simla illation or Alviirado. Re-
turn to Morning .louriuil office. Re-
ward. ......
FOR SALE OR EXCHANGE
COM PLKTK HOTKL furniture for 2H
bedrooms; also office and ball fur-
niture. Apply (leorge K. Kills, 1
W. Central.
LEGAL NOTICES.
noi ici: oi I oi;i; Lost salí;.
Notice Is hereby given that, In pur-
suance of the authority conferred
upon the undersigned, us a special
master of the distric t court of Ber-
nalillo County, New Mexico, by u de-
cree of said court, made on March (.
909, In u cause wherein Summers
lliirkbart. Trustee, and Nelll B. Field,
were plaintiffs, and ('uridine M. Chlld-er- s,(ladys M. Chllders, Agnes flind
ers, Kdith Chllilers, und Curolliii) M.
Child"- - executrix of the Last Will
and Testament of William Ii. Childeis,
w i re deferida ids, and which vvus
brought for the purpose of foreclos-
ing the Hen of n deed of trust, will, on
I he tenth day of July, 1 909, at eleven
o'clock In the forenoon of said day, at
the front door of the Post off Ice in the
city of A ilillqilel que, lu the County
of Renminbi, ii ml Territory of Net"
Mexico, sell III public tll
hereinafter described, and ail
light, title. In nelll and equity of re
demption of said defendants. their
heirs or assigns, for the highest and
best price the same will bring In cash
The premises to lie sold as aforesaid
are described as all that certain lot,
piece ami parcel of land situate, lying
and lielng In the County or llernalilio
and Territory of New Mexico, known
and described ns Lot No. II. In Pluck
No. 1 Ti of the New Mexico Town Com-
pany's Addition to the Town (noiv
city) of Albuquerque, New as
said lot and block are known mid des
ignated arid described upon the map
and plat of said New Mexico Tow n
Company's Addition made by John
A. Fulton, C. K.. find tiled for record
In the office of the Probate Clerk and
Recorder of the County of
Bernalillo, New- Mexico, on the fifth
.lav of May, A. D.. lKsn.
The amount of the Judgment of the
court, as ppe Uleil In the decree afore-
said, to pay vvbl. h the said sal will be
made, will, on the said clay of sale,
with Interest, a mount to the sum of
IT.B03 94. In. luding unpaid taxes for
the years 1907 and 19uS, wPh peual-tie- s
th. rec.n. a"d nttornc v's fees. In
addition to which will be the rosta of
the .aid rmi. lm ludtt'c expenses of
sale, the ex. i. t amount of which can-
not now be stated.
KFI.1X H. I.FSTF.R.
Spe- In I M liter
First publication June 11, 190.
VVANTICD Immediately, two rock
foremen, two dirt foremen and two
drill and hammer men for 1Í. It. con-
struction work; good wage, reason-
able board. Apply Monday to South-
western Bus, Assn., 2Ut L Central
avenue.
WANTKD Men to collect medicinal
roots, barks, herbs, etc For par-
ticulars, enclosing stamp, write to
,1 C. .clu ing & Co., Lebanon, Pa.
WANTKD A good blacksmith,
hnraeMioer and wagon rep,.lrer; $4
per day; board per week; ,o fin to
Arizona, Apply at Superior Planing
Mill.
WANTKD A good life Insurance man
to take charge of Alhuiiucujuc and
nearby territory for an old line life
company, one of clean record, able
to furnish surety bond. To such a
man a good opening Is waiting. Will
allow office. No has-bee- or know-i- t
all need apply. Add rest,. Life In-
surance, care Journal.
WANTKD By from ' lo s In the
morning Call today between ami
12. Strong's Book Store, next door
to P. O.
WANTKD At once, twenty lu borers,
white, Mexican and colored.
Kmployiiieiit Agency, 2l!l S.
First street.
WANT Two carpenters. Apply
s shop, ami
Central.
HELP WANTED Female.
WANTKD Woman :.ir gour.il
iioii.sework ; small family, gooil
wages. 303 N. 12lh t.
WANTKD lili I for general house-
work; good wages and pc nti.-incn-
home for gooil gill; Ills! class wvges
Apply ti I I W. Coiil avenue.
W7N T KD Kitchen girl! 22 '' ' W
Silver.
WANTKD il girl for general
housework, al!) W. Tijeras.
WANTED Positions
i'llisT CLASS stenograpber wants
position; best references. "Address
Miss Josephine Hall. 322 West Iron.
WANTKD Position by young man
as clerk In store; experienced,
speaks Spanish. Address T. C. D.,
4 It! S. 3rd street, City.
WANTED Miscellaneous.
WANTKD Pipes to repair, at Joe
Richards' Cigar Store.
WANTKD Plumping to repair. W.
A. tloff & Co.. phone 5t!8.
WANTKD lioso to repair, W, A.(ioif to Co,, phone Mm.
K.X l'Kltl F.NCKD dressmaker wunta
sewing. 315 West Roma.
WANTKD Ten music pupils. Teach
piano, harmony. Dr. Mason's tech-
nic and history. Mrs. L. Steward
Mus. P., pianist and pipe organist,
315 West liorna,
POULTRY AND PET STOCK.
FOR SALK Full blooded Angora
kittens, five dollars each. 41(i So.
3rd street, lluom 1.
Foil SALI-:- Pure brc, Rhode Island
Red liens Trie to $3 each; lc
2",c to Ml,., W. C. Warllck, 015 S
Waller.
LEGAL NOTICES.
(First 'published" Juno C," lDOIJ.)(Not Coal Land.)
NOTICI1 Mill PI PLICATION.(Publisher.)
Depiirliiieiil of Hie Interior.
Santa Fe, N. M , June 2. 1909.
Not leu is hereby given that Pedro
liadaraeco, of Albuquerque, New
Mexico, who on Januury 4, 191)7,
made Desert Lilnd Kntry, Serial 0213,
No. 904, for West one-hal- f, south
east one-fourt- section fourteen,
township ten, north, range four, east,
N. M. P. ., and meridian, has filed
notice of Intention to make Until three
year proof, to establish claim In the
land ubi ve described, before A. H.
Walker, Probate Clerk of Bernalillo
County, New Mexico, at Albuquerque,
New Mexico on July IS, 1909.
Claimant niinu-- i as witnesses;
Knrlqim CJ, M iiirlnl, of Albuquer
que, JV M ; Francisco floliales, or
oil Albuquerque, N. M.; Federico
Chaves, of Albuquerque, N. M.; Am
brosio (arela, of Old Albrn.ucr- -
ile, N M.
MAN V K L B. OTKRO.
llegistnr.
Mm, st 42- - Serial 01 ns.
CoNTKST NOTK'K.
Departmenl of the Interior, Frilled
Stales Land office, Sam.-- N. M ,
I une 2.r., I IMIfl.
A sulficli nt contest nffldavit having
been llle.l ill (Ills Office by eo. S.
Learning, confestnnt, ataiust H. K
Ktitrv, No. 0120S, made Aug. 2s, IIMIK,
r..r Lots I. 2, 3. 4. Township D) N,
Range 3 K Meridian, hy Anton
Conteiitee, in w hich It Is al-- tt
icz, Conlestee, In which it is al-
leged that said entrymnn wholly
abandoned said land for more than
.six months iict prior to May 20, 1909,
that be never established residence on
aid land, said parties nre hereby no-
tified to appear, respond, and offer
evidence touching said allegation nt
10 o'clock n m , on July 2M, 1909, be-
fore A. K. Walker. Probate Clerk, at
Albuquerque. N, M. (and that final
Ilea will be held nt ID o'clock
a m. on Aug. 9. 1909, before) the
Register and Receiver at th Cnited
Slates Land Office In Santa N. M.
The Miid i onteslant having. In a pro-
per affidavit, filed June 21, 1909, sit
forth facts whic h show that nfler due
diligence personal service of this no-
tice can not be made. It is here by or-
dered and directed that such notice be
crlvcn by due nncl proper pul, Ileal Ion
MAM I.I- - I!. OTKRO,
,
4 itnlsler.
United States. 2' registered. 3's
1011 pon and 4's coupon declined 4
,ier cent in the bid price on call.
BOSTON STOCKS A BONDS
Cosing- 1'rliH's.
Money-- Call
loans SVáW 8
fimo loans 3 si' 5
Honda
Atchison Adjustable 4s 93
tchison 4s 100
Railroads
Atchison 115 H
do pfd. . . . 103
loston and Albany 231
tostón and Maine 147
Boston Klevated 128
Utcliburg, pfd 130
X. Y., N. II. and H 171
onion Pucifie. 103
Miscellaneous
American Arge. Chemical 43
Vmerican Pneumatic Tube 8
American Sugar 126
do pfd 124 Mi
American Tel. and Tel 14014
Vmerican Woolen 33 Mi
do pfd 102
Dominion Iron and Steel , 41
'.Cdison Klectrlc: Ilium 248
lenernl Klectrlc 161
Massachusetts Klectrlc 13
do pfd. 70
vlassachusetts (las 6314
'nited Fruit 139
.'nited Shoe Mach 6OVÍ1
do pfd 2
J. S. Steel 6 8 4
C. S. Steel, pfd 125',
Mining
Adventure 1
Aliones! 4 2
malgamated 81
Arizona Commercial 3V
Atlantic 9
lutte Coalition 25
,'nlumct and Arizona, 103
Calumet and Hecln 6 50
Centennial 32
Copper Range 81 V
Daly West 7
Franklin' 1 7 V4
Irecno Cananea 10
Isle Royale 2 5
Mns.s. Mining 8
Michigan 10
Mohawk 65
Montana Coal and Coke 20
Nevada .......... . , . , 23
North Butte 56
Old Dominion 53
Osceola 130
Parrot 30 'jQuincy yo
han non 15 iTrinity 11
United Copper 1014
United Slates Mining '49
United States Oil 32 "
Utah 42
Victoria 4
Winona 0
Wolverine . . , . 149
The Aleláis.
Now York, June. 30. The copper
market was higher in London with
spot quoted at pounds 59, mid futures
.It pounds 59, Its, 6d. Locally the
market was dull and unchanged with
lake quoted at $ 1 3.2513.62 Va ; elec
trolytic at il.'l.OO'-i- ' 13.12 and cast-
ing at $12. 75& 13.00.
Lead was uuchunged at pounds 12,
d. 56s, in the London market. The
local market remained quiet at $4.35íí 4.45.
Spelter was unchanged nt pounds
in London and remained quiet at
$5.. 4 1)61 5.45 locally.
liar silver, 5 J la; Mexican dollars,
44c.
St. Louis SiM'licr.
St. Louis. June 30. Spelter steady,
5.35 ; lead steady, $4.35.
Chicago Hoard of Trade.
Chicago, June 3tt. iWheut prices
fluctuated nervously over a range :!
about lc today and at the clone
showed little change from yesterday's(lose. Corn and oats closed firm pud
provisions steady.
The wheat market closed with
prices higher to lower.
The corn market closed with July
it 71 c.
Oats closed higher.
St. lion! Wool.
St. Louis, June 30. Wool dull.
Medium grades combing and clothing.
21 i 28c; light fine, :;Mi25c; heavy
fine, 12ii20c; tub washed, 'o'iitlc.
New Orleans Col ton.
New Orleans, June 3". Cotton
pot ouict and uiii hanged. Middling.
1 4c.
Chicago Uve Slock.
Chicago. June 30. Cattle Re-
ceipts, 15,000. Market steady. Beevus,
$.1.20 40; Texas sters, $4.75 ;
Western Hteers, $4.75fi 6. Kit; western
feders. $3.60'o' R..I11; cows heifers.
$2. 50ft 6.50; calves, $5 OOiir 7.50.
Hogs Receipts, 2.00. Market
10c lower. Light. 17. 2111 7. SO;
mixed, $7.35tS.OO; heavy, $7.40
$8.02!,; rough. $7. 40 i 7.70 ; pig,
$6.251 7.05; bulk sales. $7 tiOiii 7.85.
Sheep Receipts. 15.000. Market
weak. Native, 13.25 41 5.40; western.
$3.251.40; yearlings. $r,.60ii 6 80;
lambs, $3 noi 8.30; western. $5.251
8.00.
Kansas Cltv I. lie Stock.
Kansas City, Mo., Jane 3.--Oa- ltlc
Receipts. ".llliO, including 3,000
southerns. Market steady; .strong.
Native steers, 4.75 f 7.25; southern
steers. $3. 9'i 5.13; southern rn,$2 75i 4 60; native cows heifer. $?.7"i
ft 7.00. storkers feeders, t.l.Gfl íi S..10;
bulls, ; 7U.75; calves. $ J.501f 7 00;
s
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county, passed through tin- oily
terday morning en route to Luh V 10.000 SHEEP WILL CITY TO ASCERTAINgim with 11 man recently commute
In the territorial asylum.
GEO. VV. HICKOX COMPANY
OLDEST AM) I.AItii:sT JI'AVIXHY HOtVSK IV NKW MKiiOO
ST04 K AIAVAY OMITiriK AMI Ni:W
PKNU l V(ll It WATI'IIKK, U'K'IX KKI'AIK Til EM
Arch Front 815 H, KmiiMl re AllHiqiirrqim Jf. M.
There will In- ii regular rnM-- íik oí
GRAZE ON FORESTSA n ' i n f Council No. I, Degree of I'oon
Imillas. I. II. It. M., this evening lit
EXACT STATUS OF
WATER SUPPLY
Vim k lit Hodmen's hall. All mem
IN COLORADO
hers it fi' urged to he present.
P. K. S 'heck, wife iiml family, huv
n t nril'-i- l from ,i tlnrty days' visit
Kansas iiml Oklahoma. Mr. Si noi
ls tin' cll known traveling salesman
for liniimfi lil Hrothors of this city
ONE thing we want to
on your mind ;
it's more important to us,
for the present moment, than
to persuade you to buy your
clothes here ; because if you
get the idea we're driving at,
you'll buy them here, not
because we want you to,
but because you'll want to.
CRESCENT HARDWARE CO.
Strive. Itarifff, llunw Furnishing fiitod, Cndrry rii1 Tool", Iron
I'lpt", Vulve anil I iitlntr-i- . riiiinl'liifc, llrnlliiic. Tlu Mini Copper Work.
Went Central A v. ........... riiour (It.
ofMiss ItoHi' i rut Ii tlio I'nlt- -i
nt Sun.:
i short vlst
SI 111 I'M forest Servil i'l'i
I'f, arrived liiHt night for
COMMITTEE TO CONFER
WITH WATER COMPANY
Tests to Determine Possible Ef-
fect of Drouth on Supply Will
Thirty-thre- e Cai loads of Wool-
ly Animals, Owned by Solo-
mon Luna, Pass Through
Heie Today En Route to
Feeding Grounds,
with ii'.iilH, Mr. .1 in Mm. AlHT p
h, of :II., :t Soul h first si red.
Missis IMgohill. I'l.i.ork miCOLOMBO Hill II. know Costón woo) Ion'
ets, who have Im i ii here for severa Be Completed at the Plant
Today,
The GEM
Theater
Mt'OVD AMI MIAICK.
Ah tho limit of tho proloiiiíoilivci'Kh past, in intere-- i of tin It
r i .1 m i v i firms, le.'l last night foi Iroiiili In I'ortaln paru of Socorra
(III- OJlHl. ounly, Solomon Liiiki, one of tin bir-
os! slioi'p owrioi'M in Now' Mexico, haf
lo, iilcil to ship ii latKo tot'iliin of iii.iJf It'll a nn e stylish saddle horseyon lint, lit im send ynu one, U.00
for three Iinum, 2f.c ;ich additional
hour. Xiiii'lnyi Inrluilnl. CiiHh only
i.iilif to I'oloia.lo t.n ;razitiK anil a
tiiiti limit, i art villi; Ion lltoiisatiil ol
ho animals, will pass t h l' 1114 tl hi To
itly II is mortiliiK on routo fnunKl.lini?
Hi hool, MO .North Third St.
At a ie lnl nieetlnK of the ( ity
voiiniil held last nlRlu In th? offh'''s
of Ahieiiiian J H. Wroth the wuf r
eoiiimittee wan instriteleit to tnvesti-Kiil- e
the water supply situation tind
tcport to u meeting of the council to
he held this iifteinoon or tonight. The
(ominlttec will confer with the water
Phoiif 24 uní 293.
MaKiliiloiid to I'olii.. whole tln j
iill íífazo on tin- national forests, in
THEATRE
Exclusive Motion Picture
:15 and 9:15 P. M.
Matinees Saturday and Sun-
day 3 P. M.
Illii-iri- ii' il siii!r fi v
J. J. AltMODV (llarltiiiir)
miss .iiwii: i hakj
MiixIcbI liirii in
i. ,1. KTIASkll (VIoIIiiInI)
CHANGE EvFrY NIGHT
ADMISSION 10c.
n. ii Sunlit oil -
ii iiiinn n.
v Hli'Tilny ifli--
hat vicinity iln'lnj; the Hummer amil III cl (o thl'
II .11 II Moll M II' II t
It Is that this store ia a quality and value store;
nnd that whatever you buy here la guaranteed to be
right, satisfactory in everyway, find if you don't find
It so, you are to come and tell us, and we'll do
whatever we need to do to make it sirTTíTóney back,
new goods In exchange, or anything you say that's
fulr.
WV sell Hart Schaffner & Murx clothes .becauao
they're the kind of goods that justify that kind of
n guarantee; and we mean to have everything die
up to that standard.
Suits: $20.00 to $35.00.
1
-l i it ( il Kong
Clin. I;. .bnnlng-- , Tenor
4'otuplcli 4 hnngo
Today, Siiiiinln y muí Sunday.
IDO WS l'KTI ui:s
'Tin: i i:..
"i M i l l. in:Aiti."
"i mii , or is."
"Misil iiv or lililí. i; i
w in n:."
' OMI II II I I I KS."
Malhue Afternoon. 3:1.1
Mghls: 7:1.-- , tMin, 10:1.1.
Admission, 10c
ill.
The sheep will lie dipjieil unit foil
t Waiiini Moiiml ami will then contin-- "
tin Journey to ( 'oloiailn. Theship-- i
supply compHiiy touny.
The iniiyor in calling the lneetlng to
oidor niíl thf object of the KiitluiiiiKlent Is one of the lamest ever hilh',1
mil of the terrltorv at one time. Th
hel p will lilil II lie Ho, in Colorailo
Mil Will not he tetlirileil o cw Me
whs to find out the reiiBon for the
llncmcss. of the drouth. Various ahlei-iiii'- i)
iittcKteil the prevailing link of
moisture, Alderman Heaven havlni!
had trouble with the water hack in
lis kitchen stove while other councll-nt- i
n testified that the witter even
when turned on wouldn't run up
NOTICE.
Having ilisposeil of my ki erv
I.oiiii ll'iii'li, ('it!, M i m. liiown nn..
will nt tin- I'oiiHt foi
MIVIMill WI'I'liH llUIKI'l'.
All nirnilii'iH of thf !. A tí. ni'
ri'iiii'Mti'il to mio't nt i 'ninr.Kli' i:
Joltnsoti' lioiiti', : 0 W t Sihi r ;t"
uní-- ;tt T:.'" tilín i voiiíiii; anil nun. 'I
ill a lioily lo (hi- I 'oiiKroiM loll
i linn Ii to nit ,'it l t ho patriot ir ih i t
IK Ol'il,'!' of II. I',. Sl.MMII .1, I". ( ' .1
Ü I alilui ll, ml inlant.
AVIIIInin VS'i'tili'. ;i i in i ut it ' 'i In
IiIh livo i Ii M m . iirriwtl laMl niilr
frotii Ci'ilar l:.iiliH, Iowa, atnl will h
Itri o for Hi'Vt'i'al I ho K Host of hi.
iiml hir. Mm. WiiiUo, iiml Mm
I'. K. Slillivi if ii Xol'lll Sixth
Hti'wt Mr W'llilio Ii nn olfirial oi
liio l;oi I; I In ti rallt'oiol In low,
W'n tro ii muí Mío ( iralni in lire on
J'lylna it íhI I from thoir motln'r, Mr.j.
iisif.i KS to Me si iialm and .Moore.
nil thanking the pul, lie generally fin
heir liheral patronaKe In Ihe past Stliespcak for tho new firm 11 con- - sLAST CALLBIG SHOE SALE
Wm. Chaplin, 121 W. Central
stairs.
( 'halritKin Wroth of of tho sew er
committee reported that the repairs
on the South Second street sewer main
had n completed early yesterdiiy erntllittaticeK of sanii. imoni 'H AS. CiiNliOV.('oilier Coal mol Arito,
morning mid stated that the shutting
off the water hud enabled the city
Wo :iv, now KMily to lu-l-
you fii't up tli.U
Fourtli of July
Picnic
THE CENTRAL AVENUE CLOTHIERengineer and street commissioner to
LOCAL ITEMS OF INTEREST We make il specially of
I'liiinhln iiml 'I'iiiiiliiKIlimli Unihain, uní tin Ir nixlor, .Mi..
repair the break in much shorter time
than otherwise. Dr. AVroth alo re-
ported that the water company hud
given the sewer committee every pos
K.litl), ho nrrivoil fi
iKiinilli', III. M tm. ijiiiham nn
sible assistance in rushing through theilaiiKlttiT will o from hrro lo Siattl
Iti'iniir Work.
v(.i:i: 11 Kiw i!i: o.
I
BRILLIANT DISPLAYrepair work, loaning necessary toolsiiml lnlt tho o)io.'lt Ion. Mi-- s (
and oilier apparatus.ham in a iioinil.ir l.'.u lo r In tin- Han
'iv e you The mayor said u general impression
had gained ground to the effect that
villi' wIiooIh,
Thoro will ho an loo mam f
Liifidi ,'inil r;
inoiiev on it,
Scribner's Dancing
ACADEMY
AT i:i,KS' HAI.I, HOOM
OF FIREWORKS ATthe w liter was shut off ut the ordersELKS ORGANIZE TO
tn tht vnt ttmt 71m houl.1 not
r" fiw ."'Mir ni'H iiin piiir tii- -
plh'IIK til rUMTAI, Tltl.liUIIAI'H
I'll. KlvlKir your iiiiiii Mint Ktlili-fa-
Hint llm imtifr will In illtvra lir
nimtIjiI uiitniiwr. Tfa tlniiiun la
Nn. It.
ft 00 HKM AKD DA M
I'll. Mlinv fortrUKl Will pfttd
f r iIih 10 11 mi iiml runvli't ion nf nny-- 1
.1 mi Ii t kO'uliiirf riiMl" of tli
MnrnliiK .1 on on J fruiii III iliiiir-wu- a
nf .iil'M'Tilii'm
.ICI IINAU I'tllll.lHIIINO CO.
i m ovinln.'i front 4 to s m. at ih
lionio of I't'oI'MHor W. Ii. Storl
.! "l W OHt I, I'. Ill llVI'lllll' tiiidor till' IHIH
i il I'M of tho Woiiin ii'm llomo Mission RACTION PARKT
ni' V oiolilv ol tho 1,1'ail Awitno M. I' EXTEND GLADSOME
t Itnroh. Homi'-niail- i' oaUi, oatnllICED WATERMELONS
AT REGULAR PRICES
ami fruit will I n salo. All at
ronlially ill lt'il to allotlil
of the council, and the Impression
should be corrected while the courill
.should lit once secure Information of
the true sitnatioii. The remarks of the
aldermen indicated a willingness to
with the water company If
necessary to conserve Ihe water dur-
ing the annual dry season of heavy
i onsttmption hut the council wants
tn know just where the city Is tt on
the water proposition and it will pro-
bably get the Informa ton from the
water committee today.
Alderman Netislndt thought tho
It Ii of the city was at stake and
DANCE
TONIGHT
5 ( TX I'S A DANCE
T RANO.1. I. .1. Ilrown, a wi ll knnwn Htoi K
man of KlauMa If, Ariz , iiíihmo.I
I nll'i ll- -l
W.isliiiir.loii, . :i
lo, ni m 'I'll nrml.iy
Ai l.oiiu 141 ni'i it II luir
tliroiiHh In ro w ith four i at'
Street Car Company and Citi-
zens of Old Town Co-oper- ate
For Big Patriotic Demonstra-
tion Monday Night, July 5,
- Xi'W
ml
Mi'Vlro
l''i Muy. of xhi'i i on i onio to Isantias ('It
!i if tln-.- w ill lio plai-oi- on tl
ninrkot, Mr. Iirown rocimtly ntn
1'liiinoil tho Hhi'i'l In (Ititnt connlv GOOD MUSICNow Mi xii'ii. Tin- iinlnnilH woro tin
Full Committees Named and
Other Preparations Made to
Receive Visitinq Brethern
Next Week,
Ward's Store
315 Marble Avenut
Photic 20fi
Ininli'il iiml foil nt tho utoik vat
lll'I'O.
Ihmiiii' In tlir ()i rlili ntiil Life.
Oclir (llmlitii Iti-f- I'liotie 4R2
'. 'X. Pul i ft. Id iirrivi-.- l l:ittt ni;:l:t
"in S i n ii ! 'r,
I'. A Mi.-l.- i It In ii' fio,,, l',il,i :il-
llllill lo lol' It. I... Itllllt' l!.
ohn A. l.nmin Circle No. 1. hull
One of the biggest pyrnteehnica
displays ever w itnessed in the city
will he the show vv hu b will take pko
at Traction park, beginning at s. : .1
Monday evening, July F.very " t
since the ban was put on shooting
off fireworks w ithin the city limits, i
the Traction people have made a spe- -
the (1. A. t: , will uive iiif
prompt notion necessary and seconded
the motion of Alderman Heaven that
Ihe water committee investigate and
report. The water committee consists
of Messrs. Hanley. Xetistadt and Con-ro-
Tito motion was carried by un-
animous vote all aldermen being pres-
ent except Mr. Cotiroy. The council
also adopted unanimously the report
of the .sesver committee which was us
follows:
Sevier 4 inn mi cl I opon.
of July celcliratioll Sallll'ilay evenill
.Inly :hl al Oihl ''ellows' hall. A fin At ;i special n tinir of the nnm- -heiH of A Hun j mili in- l.odce No. 4iil.
I!. I". 1. !:., held at 4 o'clock ycsti r- -
patriotic proKram will he given,
frchhmi nlM will he serveil, anilcxxxxxxxxxxxx'xyyx)ryvT()Oc-yi- r
Marcus P. Sawtclle
Contractor and Builder.
1011 NOUTH I IKST STHUKT.
TKLKI'IIONH I0K4I.
II. S Vim Sl.vcU. Santa Fe live
slot 'I; ilfelit. His hole ft 0111 l:i I'nso
ester, ,,
Mis. A. 1! M. (i.iff. v atol , hilihcii
I. t la -- nl'ht for .on Aii;;ol., r,,r a
In mi ennktiiK tahle will he a ifoin ciiy aiicrnoon m the ol flies of J. H
cialty ol a brilliant illumination i.t
night in tho park in old Town. This
your the affair w ill be on ;t lurg. r
scale than over, the Traction company
ii i'ii t feature of lite eni erta ill incut o'l.'eilly in the occidental building.The liranil Army, the liclief Corps Owing to the general Impression inIhe Sons of VoliTiuiH, unit the puhl
a t o coi ilia lly In v il oil io nt leinl.
he final arranemciilN were maiie for
nlertainiii)- - Ihe vlsitinx l''.lks vv'io
rill niiKi'ate Ihfouh here next week
-- e cl al M Km sil
M A U i Inliei 1;. repi
i:i l'a.o .1 1.1. is lot,
the
on a short
the minds of the public that th'' city
council ordered the cutting off of the
Witter suppi.v, during the progress ol
repairs on South Second street sewer.
"The Way of Man." n uieat lira
Fee's Good
ColdTtoot
Beer, 5c
malic film, will I tie of the 'c
ttiri'H at the t'lilimiliii (heatre tonlh
I. a ('otile Imperio Hill i hallKe 111
over the Santa !'e en route to Hie In
reunion In Los Anijoles. The full com
niittees were chosen and onjanl'.o
ss trip.
Mim Wesley ami
hit la t 11 if 1.1 l or a t h .
1 iwii to Marcelino. Mo.
, liil.il. 01
ntoiit hr
and the patriotic citlcns and busi-
ness men of old A hi n k r ni i havingjoined hands and pun based an enor-
mous utiuntltv ot fancy lireworks,
skyrockets, loman canilles, in
wheels, s.t pieces, cannon crackers
and everything imaginable ill the line
of pyrotechnics. The display will be-
gin al X:til and will tie free, no ad-
mission being charged cither at the
gate or the grand stand The Traction
SANITARY PLUMBING AND
HEATING COMPANY
III! SOI "I'll ISKOADWAY
Oppo-dl- o Oix lilciiial ItiiildliiK.
Phone tltt)
JOBBING A SPECIALTY
- .
.n-- a
3 ilaltces u ill InlilKhl. I lie Rt'acelll
Hid iirratiMemenis luade for ahotithtlle il, nicer h makltiK a hi hit
if niet.The M.iilorn Wooilnicn the popular plavhouse. Iji I'ciile has thousiind of the unhine souvenir .Mex4 ha. I the honor of ilanclim for many which Mi'lean sontnrei
tl 1st iti(iiHhe men itiirliiK her hIiiki badges foi
left last nWALT0WS DRUG STORE O'l.'eilly, wh lit for !:ciiteer, ainonn tlu m helnvr IMesldctit
an order in IhePaso vv.iil pk Passrooorxxxxxxxxxxxxxxxxx) TO BUILD LAUNDRYI 'la., of Mexico; Secretary Itool,till- I'lllled Slates, mill oilier y
know il eelehrilies
IV.
The conitoiilieq are its follows:
company win nave plenty ot cats on
hand to take cate of the large crowds
of patriotic people who will doubtless
make tin trip to the park and take
in the celebration.LAUNDRY líeception cotl'llliltce .1, If, ll'licl!.1. W. Keitilrlck. first v Iv, chairman: M. .MiinileM. Kran
of the Sil n ii he railroad, arrlv
Ihe council desire- - to correct such imp-
les-ion as no such order was given.
Iiy the council or committee.
II Is undoubtedly true that the ab-
sence of water during Monday and
Tuesday was a most, important factor
In permitting a rapid repaid of what
would have been a serious and lengthy
proposition.
Tlie break (involving three or font
lengths of pipe I was discovered Sun-
day morning and was completely clos-
ed by the construction of h concrete
pipe early Wednesday morning.
To do this satisfactory., it was nec-
essary to carry on the actual repair
Work at night, when the flow of sew-
age was ai a minimum. The da work
being confinid io keeping th'' incrias-c- d
flow within reasonatile bounds
and anything that contributed to a
decreased flow was gladly welcomed
As stated the broken pipe was re-
paired and in condition to prop. :
peí fot in its duly by .1 a. m.
toi'ty.. o. A M it son, M l. Slimmer"from 1 os AtmelcH last evening in hisK Wank Mclxee. ". McCanna. M,ivprivate ,nr anil leaves t,,il.i tor Chi nard liunsiil. Felix 11. Lester. M. K AND QUARTERSFOR THE HELPWHITEWAGONS I'ltliii, Mr. Iveiidricl, ivus tnr here lv llickcy, Ccv. Fletcher Cook. Tlio
will meet in the :i. s loilno room at
s o'' loi k tonight.
In r. It, r, litis, ihe optician, nivl
I
'r Ili'U.s. have lo 11 mil from a fi.--
IttU ttii oil the I'ecos.
II .1 lia mor. a stock ma n of I In
ii.uk, An., was here v stertlay at
t M u lo iliisinci'i llialtcfM.
.loslina -' liivnol.ls. prc.-iilc- nt of
Ihe I'iist N ilioiial hank of this city,
is lo t e ,01 a l oin l.as Veas.
M "I le v .1.1 lues ( : l''il h. nf So
cono, was ,, ttt the cilv ec
tel. lav, .1, c,oiip.iuie, ,y his italiuhtil
.1 S M o lav aiul Ian M.iotav .Ii,
well ktnovu l.osiness non of M.in.h- -
I'll l, Wile l.e venteril. IV tl lit!. í
lul- -i lo ss in ii c i s
Tlieio will le- a ri'üii'ar meellmj if
' ' e I' iO r.oiiicil No 1,11. K'ttiKhts
o i 'olanihn-- . mi K. I '. li II al o', lo. k
It .1. I'alker. Hellel'al Mllpel ' IK N'.' W'llkcrson. 1. Wei nma nn. L.
Iletincit, 1!. V ti. Itryan. I!. Puní
Mr. I lile. Ilr. i. S. M.I 'indre-s- . S
i'iist of I. a .1 it n ii , C, W. K.utns, n, i,
el'al imilUIKi'l' ol linos liclwccn
I un I ll . I'asu and Amarillo, .). M
Kuril, Kllpl'l illlendelH of the Xevi
If You Are Worth $50,0011 Don't Head
This.
This will not Interest you If you ar
worth filly thousand dollars, but if
you me a man of moderate mpiins and
cannot afford to employ a physician
recommend it when opportunity pre-yo- u
will be pleased to know that one
or two doses of Chamberlain's Colic,
Cholera and Hianhoea Hemedy wik
( tile It. This remedy has been In use
for many years nnd is thoroughly re-
liable. Price 25 cents. For sale by
all druggists.
nn. W. W. Srtolii;, l!oy StaininSTROWfi RRflTHFR5 l.ihti It McMiinns. In-- . V. (!. TiulitMexico division. C. A. 11,11', lllief ell- - llittv F. Lee, F. L. lOvans. lir. JoboI'MII UTAH I . US. Q Kineer cud sevcial other iiii'icials i'earce. It. A Pali of. W. II Kin-,- '
nut R Nve Martin. T. S Hitlibell. J ItensouI Mr. H.I'.iiitiHlini'r.It. IMttoii, Mrs I'.d. Iliirs.ll leaves today ml'
Extensive Improvements Plann-
ed Which Will Give Results in
Muie Floor Space at Alvauuiu
Hotel,
.veil, poss Mertitt, 1!. H. ColliIh'tlott, Mich., where she will upend
ihe summer inot.thH in a school of
IlliH It, C or. 4'uimm-I'lton-IHtnn( No. ii.. Solomon taina. Ilr. Colbert.
--J The special committees are as fol- -millinery stnd.ini;. deslniim apii in in i nú Un her return home mi ovvs;i' itli; lil'ot tiers i o c.l JAMFS H. WIH TH,Chairman Siwcr Commit tee.There is said to be a possibility that
the drouth gelid il throughout the
southwest may have sonic elicit on
lolnvhl
Mr. a Soliciiinii contmiilee M L. Sternhairman; H K. tt. Sellers, lion JI'll il II
the fall she will hiini! with her a
late ami select sto, k of mllhnerv URGE T DIFICIENCY
aitkiii; 1. S Posen vva Id C. wuoh.Is mid open mi e ta hlishment In
the old pai lorn. The school
construction
in tlie neat'
story build
It is understood that
iviiik will he commenced
future on a spacious two
lx un.. the water suppi.v bete, especially it
water is used extravagantly, and the
water company bus oeeii conducting
'omtnittee on haducs - If K. '.- -where Mrs Harsch will pursue loo
studios is one oi the leaditiii
r ret ut 'o
.'. i ni pi n.:
: the ii i
oi n roll- -
, oitininnl-i- .
il. A !'
S lo. I,
A M r
ehairm.it! onin Ciumliiuicr. Mike
a p.. ot '
e 11 a iv
IV III (fun
.1 I'.SIlliH'
I...IIS"
v.nitiK at
W M
.
.1
MandeM. I!. A Slevster. llairv Ilions of the kind itt the outttrv, and tests for the past three tlavs at theplant to ascertain the exact situation.
w
To lamiti.
BILL CALLS FOR
MILLIONS
!e reshmeiit committee--J- . W. An- -M
,1.1
I'he water was turned on last night atj::ii) under low pressure and will re
,y
l.v n, i ha tin i n : Have Combs. W, i
main that way for the present, it -Mason, Herma,, s, h vvcl'er and A I
Pet.. understood the tests at the plant will
a
a
a
a
A
N T
Ml IN I III:
MhtlMM. .tul l! ,
i si ni i in:
t
Kill
a
a
a
he concluded todav and the vval.i
mpany will be al,,. to reportGR0CERYMEN TO CLOSE
lng either adjacent to the Santa F"
freight depot or south of the building
now occupied by Cross. Kelly, which
will he utilized by the Harvey system
as a laundry and homo for the A Iv mu-
do servants. W'hile the exact location
of the proposed building has not been
decided upon, it is understood that
the plans have been approved and
that the contract will be let within a
time. Tlie building will be a,
two story and basement and will harm-
onize in gcllerul detail vvitn tin' other
Santa 'o buildings. Tin- basemen! will
bo used as an engine room, ihe first
floor as a laundry and tlie second will
be fitted UP as a home for the si r- -
Mr- -. Hat soli will lie spleiididl':
e.i,lp,.ed as a re-u- li of her studics
Ihere.
Peter N.iskt'cllt. attested here Ttles- -
da merunii; on a i haine of emhe.h'- -
lllenl prelolTcd at.nn-- t 11 i 111 I, y the
ma naiieinoiit ,,f the liatveV House al
I. a Junta, was taken hack to (hat
place ill the custody of ,
S..UI l Ko olficet II Is allege, tha.
Nasktetit. who w;is for some time
ca'h'cr in the Harvey hotel at l.a
.Inula, - short in hi- - accounts to tin
extent of $ till. XilsKrelit. however.
to Ihe citv tile exact status ofSTORES ALL DAY MONDAY the supply and whether or
not economical consumption will h,
President's Traveling Expens-
es, Equipment of Immigration
Service Hospitals and Other
Items Make Up Total,
lake ii rlinii lii ilii
SWIMMING POOL
li Dally, 10 to 10 o'i'liM'b.
504 North First
ry during the hot weather. It
iinderstood'the supply remains prac- -We. the i üider-'-iiíne- relnil croeers
lUtee lo ,1, -e our siores all dav on t it ally the same but that the unusu illvMonday, tb heavy consumption has tax-e-, t p,T.th of July, since th
onFourth falls some extent.
J A. Skinner. Sunt Cash. F. K Pratt The investigation to p.- cinsed toink Moor,.. Lo-o- v liextcr Alhn- - "in iii'ii iiniii, exacttv w iet ui- ,,, ,,,,i
Bj Moraine Journal PotwUI Im4 Wtr)
W ashingtoii, June The house
140 niilv aniotiut-- 1
H fit tt.oii plav
He a iso i la mi-
ll dahhlinv; h.
tlou.-- e tnanaK- i
oi.ite Ca-- h üioeery, T NT. Linvllle
,,. oi , thai t he slou l
to mi. an. i t hat it l .
tu; the st,,eK ,11.11 ki t
It.- w as en, oiii ai.'. ,1
'tin ks to the Hat v.
al t.t Jitttt.i
jvants omploy.i at the Alvamdo hotel.
The building has been a necessity for
some time, ow ing to the rsipid grow'ih
he prevailing drouth has infected th
water resources ot the out IH In
g.ird to file protei t ion. two nu n ,nNOTICE.
committee on appropriations will to- -
m.'H,, ii.ej., tn,, preparation ,,f a!ibi iency appropriation bill, the to-- 1
tai of who h it is now believed. will
approximate $ .00(1. (inn. Included
stationed all the tmie in reiutine-- s to
CHARLES ILfCLD CO.
Wholesalers of Everything
Ha v ine s
ml vv ohiti'j inniodiateh release the full pro-su- re
n Kise of eniergencv and there is no
eiison for apprehension in that otiur- -
A pi, llv wed, tan Oi l
I 111 lili, lítate .01, ,(,t ,,)
tct da mm tiimr w lon
Swan and Mr, Kol, it .1
iirrod at tin
hut i h .
M iss Itert h i
Archer.
d.t toy rooerv bu-iti- e
111 IITer settled up 1 w i
.' ow init mo to call i
tile as non as possible
'HAS. CONKOV.
al ii'i.l Arno
k all Hi..-m- e
and s,
i 'orner I i
er. Th ottttiiiff dow n of the pres.
of the stoHin laundry w hich is operat-
ed in conjunction with the Alvaradfi
hotel. The amount of laundry hunl-le- d
has nec ssitat.-- installing much
additional machinery itiiil employing a
large number of workers nnd the pres-
ent quarters are much toe, small. The
new building will be ample for all
needs for some time to come. The
pn si nt laundry, it is unib rstood. will
be remoil"loil and made into sample
urc has al-- o servLAS VEGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA I to assure a full
on.pany finds outreservoir until the
the exai t situation
"iii oe an appropriation or $ j:,.iliiu,
with whi. h to pav the tr:ivelinK ex-penses of the pn Sidellt. thus leavltl.T
intact his salary of $ T.'.fiiin. nthcr
times are JKix iPoi f,,r ,n,. ,.,iiipni. nt
of hospitals ot Fibs island. J.ltol.iuin
I" piy Hie expenses of this govern-
ment's pat ti, ipation in the Hrussells
ixpositioii of 1'inv Jinn. mid fr Kpi-e- ialassistants to the department of
Icstlce; Jinfi.iiii i r,,r special assistants
t" the department ,,f justice; J 4 IHI"
Why Not EniovE V
known a ltd pop la v.oiiia; people ,,i
till- - citv wete iiml.,1 in marriage tiv
liev fiilher Ti'.n. S J Mr Joseph
I!. officiated as host man ant
M 11 Johus.01 .1 In d. Kollow-in-
the tun h 11 . iiiniiv an olahor-at.- -
weddinit hroikfa-- t was served al
the tun,,,' ,,f t ,', parents. Ml
Hid Mrs Jitios Ai. tor. Tf. t:,i- -'
lilitia! avenue, Tlie newlv w.ddc.,
loltpli villi hilve III the loir flllnre
on all eti loh d ) tup ,
olk
ERÍTT roonts for the accommiMlation of thetraveling men who stop at theHome comforts, a Mission F ire I'lo . Mm- - Tinif to el IVIe- -on Kefi in nilomiii i! ii itnw pi: co. a
all up IiImiII hii.I l i.uks. Pboii.
. for Ivit Im'i ucI mollis of all kind- -.
built or repaired to satisfHction ituar- - Ol It ASS4MÍTMKNT OP CAWFTlnlee.Ialln( J in li r, Alt.ioi'.i. r.pip. Wnt.li lii-- l.Mr l..r SmrIs I'r Ity.n 1 us t our in ill or. I. r tvr Wit.li,... 1 oHinoiois. J.'weliy. Ilrt.fBits'Ki lion nariiliU'i in7 CmiIiuI Anllllr. K- - I il.ilil.cd fr the safei Leering ot t:i." rr .tv VI CL-I'- ti i i c is ce.meriie.iey treasure notes, authoiizc.l ' I 1 - l gnwu iiiiii"' i v v iiKing up 14t.The Mission Fire Tlnce Pulidor.
I make a cw duty of fire place)
I v the Vr. . l.itid-Aldr- i, Ii emorg j l AMIr IT. V. ti I'ISATr CO.,tin tMJl TIt SUI 4M.curnncy bill of th,. !,t cotigr. ss.
